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〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
童
児
、
文
字
、
火
、
卵
、
石
、
馬
琴
〈
要
旨
〉　
　
本
稿
は
馬
琴
小
説
を
も
っ
ぱ
ら
文
字
の
戯
れ
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
解
こ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
が
火
の
テ
ー
マ
系
で
あ
り
、
卵
＝
石
の
テ
ー
マ
系
で
あ
る
。『
近
世
説
美
少
年
録
』
＝
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
は
燃
焼
の
記
録
と
し
て
、
玉
石
混
交
の
文
字
記
録
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
馬
琴
の
読
本
は
伝
奇
や
幻
想
に
彩
ら
れ
た
物
語
と
し
て
で
は
な
く
、
文
字
で
記
さ
れ
た
小
説
と
し
て
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
　
本
稿
で
は
『
近
世
説
美
少
年
録
』
を
も
っ
ぱ
ら
小
説
と
し
て
読
み
解
い
て
み
た
い
と
思
う
。
馬
琴
の
読
本
を
伝
奇
や
幻
想
に
彩
ら
れ
た
物
語
と
し
て
で
は
な
く
、
文
字
で
記
さ
れ
た
小
説
と
し
て
救
い
出
す
こ
と
、
そ
れ
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
第
三
輯
の
序
文
で
馬
琴
は
櫟
亭
琴
魚
（
殿
村
篠
斎
の
義
弟
）
の
批
評
を
、「
こ
の
評
中
な
る
水
火
既
済
と
、
意
馬
心
猿
は
、
特
に
め
で
た
し
」
と
持
ち
上
げ
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
「
水
火
」
の
様
相
を
主
題
論
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
小
説
を
既
成
の
思
想
原
理
に
結
び
つ
け
て
観
念
的
知
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
言
葉
の
危
う
い
歩
み
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
複
数
的
で
拡
散
的
な
言
葉
の
動
き
を
辿
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
作
品
に
先
行
す
る
堅
固
な
図
式
よ
り
、
作
品
と
と
も
に
生
成
変
化
す
る
流
動
的
な
図
式
に
注
目
し
て
み
た
い
（
そ
こ
に
は
物
質
的
想
像
力
に
か
か
わ
る
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
次
元
が
あ
り
、
広
義
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
に
か
か
わ
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
次
元
－２－
が
あ
る
）。
馬
琴
に
お
け
る
勧
善
懲
悪
や
因
果
応
報
は
作
品
創
造
の
真
の
目
的
と
い
う
よ
り
も
、
作
品
創
造
の
制
約
で
あ
り
口
実
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
、
原
文
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
徳
田
武
校
注
、
小
学
館
）
に
よ
る
が
、
叢
書
江
戸
文
庫
（
内
田
保
廣
、
藤
沢
毅
校
訂
、
国
書
刊
行
会
）
も
参
照
し
た
。
他
の
作
品
に
つ
い
て
は
『
馬
琴
中
編
読
本
集
成
』（
鈴
木
重
三
、
徳
田
武
編
、
汲
古
書
院
）
な
ど
を
参
照
す
る
。
　
　
　
　
一　
噴
火
と
言
葉
　
『
近
世
説
美
少
年
録
』
は
途
中
か
ら
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
と
改
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
改
題
は
幕
府
の
取
締
り
強
化
を
懸
念
し
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
が
〔
１
〕、
そ
う
し
た
外
的
理
由
に
も
か
か
わ
ら
ず
馬
琴
小
説
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
童
子
訓
は
同
時
に
字
訓
を
暗
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。『
八
犬
伝
』
に
お
け
る
仁
義
の
玉
を
も
つ
剣
士
の
場
合
よ
り
明
ら
か
だ
が
、
馬
琴
小
説
で
活
躍
す
る
童
児
た
ち
と
は
徹
底
し
た
文
字
の
戯
れ
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
児
＝
字
の
戯
れ
こ
そ
馬
琴
小
説
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
改
題
は
そ
の
こ
と
を
図
ら
ず
も
露
呈
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
『
近
世
説
美
少
年
録
』
を
読
み
解
い
て
み
た
い
と
思
う
。
時
に
畠
山
尾
張
入
道
卜
山
、
進
出
て
稟
す
や
う
、「（
中
略
）
小
火
滅
ず
ン
ば
、 
々
を
奈
何
、
両
葉
に
し
て
断
ざ
れ
ば
、
斧
を
用
る
の
患
あ
り
。
は
や
く
討
手
の
軍
将
を
も
て
、
誅
伐
せ
し
め
給
は
ん
事
、
勿
論
に
候
べ
し
」
と
い
ひ
つ
つ
傍
を
見
か
へ
れ
ば
、
義
興
莞
爾
と
う
ち
笑
み
て
…
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
回
）
　
「
小
火
滅
ず
ン
ば
、 
々
を
奈
何
」
と
冒
頭
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、『
美
少
年
録
』
に
お
い
て
火
が
絶
え
る
こ
と
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、『
美
少
年
録
』
は
い
わ
ば
燃
焼
の
記
録
で
あ
る
。
馬
琴
の
時
代
、
噴
火
が
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
　
『
美
少
年
録
』
で
ま
ず
目
を
引
く
の
は
火
の
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
活
火
山
と
し
て
の
阿
蘇
山
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
彼
山
の
麓
に
は
、
阿
蘇
の
神
の
祟
あ
り
。
山
に
は
硫
黄
燃
出
て
、
常
に
煙
の
絶
ざ
る
こ
と
、
信
濃
の
浅
間
嶽
、
日
向
の
霧
嶋
山
と
相
似
－３－
た
り
」。
大
内
義
興
が
南
朝
の
残
党
菊
池
武
俊
討
伐
の
た
め
阿
蘇
に
攻
め
込
む
と
突
然
、
地
雷
が
爆
発
す
る
が
、
そ
れ
も
活
火
山
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
無
縁
で
は
な
い
。
忽
地
山
も
裂
る
が
如
く
、
足
下
に
発
る
地
雷
火
に
、
撃
仆
さ
れ
身
を
燔
れ
て
、「
吐
嗟
」
と
騒
ぐ
大
叫
喚
、
さ
ら
で
も
山
に
硫
黄
の
気
あ
れ
ば
、
四
方
八
面
猛
火
と
な
り
て
、
城
の
櫓
に
燃
移
る
、 
を
避
る
遑
な
け
れ
ば
、
城
戸
よ
り
内
に
攻
入
り
た
る
、
士
卒
は
こ
こ
に
四
五
百
名
、
一
箇
も
脱
る
る
も
の
な
く
て
、
灰
燼
と
な
り
て
亡
に
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
回
）
　
誰
か
の
仕
掛
け
た
「
地
雷
火
」
が
契
機
と
な
っ
て
、
あ
た
り
に
立
ち
込
め
て
い
た
「
気
」
に
引
火
し
、「
四
方
八
面
」
に
飛
び
散
る
、
こ
れ
こ
そ
馬
琴
小
説
の
醍
醐
味
で
あ
ろ
う
。
馬
琴
は
構
想
と
し
て
作
品
に
「
地
雷
火
」
を
仕
掛
け
る
の
だ
が
、
あ
た
り
に
は
揮
発
性
の
爆
発
し
や
す
い
言
葉
が
漂
っ
て
お
り
、
た
ち
ま
ち
「
四
方
八
面
」
に
飛
び
散
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
で
は
、
爆
発
し
や
す
い
「
硫
黄
の
気
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
火
で
あ
り
、
卵
で
あ
り
、
石
で
あ
る
。
燃
え
上
が
る
気
体
で
あ
り
、
卵
の
腐
敗
臭
を
放
つ
岩
石
が
硫
黄
だ
か
ら
で
あ
る
。
燃
え
上
が
る
と
き
は
火
で
あ
り
、
流
体
の
と
き
は
卵
で
あ
り
、
固
体
の
と
き
は
石
で
あ
る
、
そ
ん
な
馬
琴
の
言
葉
を
こ
れ
か
ら
読
み
解
い
て
み
た
い
。『
美
少
年
録
』
第
一
回
で
、
卵
か
ら
誕
生
す
る
玉
五
郎
な
ど
馬
琴
小
説
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（「
卵
を
名
づ
け
て
、
玉
子
と
も
い
へ
ば
な
る
べ
し
」）。
玉
五
郎
は
火
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
玉
五
郎
は
、
こ
の
山
に
立
つ
、
煙
を
佶
と
瞻
仰
て
、
霎
時
呪
文
を
唱
る
程
に
、
恠
む
べ
し
昔
よ
り
、
一
ト
日
も
絶
ぬ
山
の
猛
火
は
、
立
地
に
滅
失
せ
て
、
煙
も
立
ず
な
り
に
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
回
）
　
玉
五
郎
は
蛇
神
＝
水
神
で
あ
り
、
火
を
鎮
め
る
力
を
も
つ
。
し
か
し
逆
説
的
だ
が
、
水
が
勝
利
し
て
し
ま
う
と
、
水
神
は
消
え
て
い
く
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
大
地
陥
り
沼
と
な
り
て
、
そ
の
深
き
こ
と
測
る
べ
か
ら
ず
。
形
様
琵
琶
に
似
た
れ
ば
と
て
、
里
人
琵
琶
の
沼
と
唱
へ
、
又
阿
蘇
沼
と
も
喚
做
し
た
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
回
）
　
こ
の
陥
没
地
帯
は
火
に
対
す
る
水
の
勝
利
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
水
の
勝
利
は
長
続
き
し
な
い
。
厳
島
の
弁
才
天
を
祭
っ
て
も
、
蛇
神
＝
水
神
へ
の
信
仰
が
衰
微
し
て
し
ま
う
と
、
再
び
火
が
活
気
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
武
政
が
児
孫
に
至
り
て
、
神
を
敬
ふ
心
な
く
、
神
社
は
頽
破
に
及
べ
ど
も
、
修
復
を
加
る
こ
と
な
け
れ
ば
に
や
、
彼
家
遂
に
衰
へ
て
、
零
落
し
た
る
そ
の
比
よ
り
、
件
の
山
は
燃
出
て
、
煙
の
立
こ
と
は
じ
め
の
如
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
回
）
－４－
　
大
内
義
興
は
阿
蘇
沼
の
ほ
と
り
に
あ
る
霊
蛇
の
籠
る
社
に
本
陣
を
置
く
が
、
そ
の
と
き
不
意
に
火
が
消
え
た
り
す
る
の
は
蛇
神
＝
水
神
の
せ
い
で
あ
ろ
う
（「
阿
蘇
沼
に
集
る
水
鳥
の
、
群
立
騒
ぐ
汀
渚
の
陣
に
、
雑
兵
等
が
焼
捨
た
る
篝
火
は
み
な
滅
果
た
り
」）。
こ
の
直
後
、
す
さ
ま
じ
い
洪
水
が
押
し
寄
せ
て
く
る
の
で
あ
る
。
霊
蛇
の
社
に
本
陣
を
置
く
の
を
諫
め
た
大
江
広
元
は
洪
水
に
押
し
流
さ
れ
る
が
、
霊
蛇
の
化
身
で
あ
る
夫
婦
に
助
け
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
大
江
に
と
っ
て
水
は
恩
寵
の
働
き
を
な
し
て
い
る
〔
２
〕。「
柴
折
焼
て
進
ら
せ
ん
。
地 
の
縁
へ
よ
ら
せ
給
へ
」
と
い
う
夫
婦
の
歓
待
は
水
と
火
の
相
補
性
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
（
第
二
回
）。
　
火
と
水
の
対
立
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
一
方
の
全
面
的
勝
利
は
む
し
ろ
活
性
を
失
う
と
い
う
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
両
者
の
対
立
抗
争
こ
そ
活
性
を
生
む
〔
３
〕。
し
た
が
っ
て
、
霊
蛇
を
焼
く
と
こ
ろ
は
蛇
神
の
死
滅
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
蛇
神
の
再
生
を
促
し
て
い
る
。
猛
火
煽
々
と
し
て
幹
を
焦
し
、
烈 
漸
々
に
立
升
り
て
、
大
枝
細
条
を
焼
落
す
、
勢
ひ
い
う
べ
う
も
あ
ら
ざ
る
に
、
虚
の
内
、
幹
外
に
、
積
累
ね
た
る
薪
に
は
、
硫
黄
焔
硝
を
ま
じ
へ
た
れ
ば
、
畢
發
た
る
音
凄
じ
く
、
煙
は
虚
空
に
布
満
て
、
有
頂
天
に
も
届
く
べ
く
、
燬
は
四
下
の
壌
を
焦
し
て
、
そ
の
気
、
坤
軸
ま
で
も
通
る
べ
か
ら
ん
、
と
覚
て
、
人
僉
魂
を
落
し
、
胸
を
潰
さ
ず
と
い
ふ
も
の
な
き
に
、
薪
尽
き
ん
と
す
る
と
き
は
、
義
興
下
知
し
て
、
初
よ
り
、
な
ほ
夥
し
く
焼
草
を
、
虚
内
へ
投
入
れ
さ
せ
て
、
些
も
間
断
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
甚
な
る
霊
蛇
神
龍
な
り
と
も
、
免
れ
果
べ
う
は
見
え
ざ
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
回
）
　
火
は
蛇
を
炙
り
出
す
が
、
蛇
が
死
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
火
は
蛇
を
焼
き
尽
く
す
か
に
み
え
て
実
は
活
気
づ
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
蛇
こ
そ
馬
琴
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
姿
で
あ
ろ
う
。
火
は
蛇
を
活
気
づ
け
る
と
同
様
に
言
葉
を
活
気
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
し
ば
し
ば
「
話
分
両
頭
」
と
出
て
く
る
が
、
馬
琴
の
文
章
は
い
わ
ば
複
数
の
頭
を
も
っ
た
蛇
で
あ
る
）。
蛇
体
が
励
起
す
る
名
高
い
挿
画
を
参
照
を
さ
れ
た
い
が
、
放
火
は
根
源
的
な
悪
で
あ
り
、
悪
の
連
鎖
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
火
は
言
葉
を
活
気
づ
け
る
の
で
あ
り
、
読
み
手
は
言
葉
を
活
気
づ
け
る
火
の
要
素
を
探
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
『
美
少
年
録
』
で
悪
の
主
人
公
と
な
る
珠
之
介
は
蛇
の
怨
念
か
ら
生
ま
れ
出
る
わ
け
だ
が
、
誕
生
の
契
機
は
水
神
に
ふ
さ
わ
し
い
雨
で
あ
る
。
父
親
の
陶
興
房
が
阿
夏
と
出
会
う
の
は
雨
の
日
に
設
定
さ
れ
て
い
る
（
雨
宿
り
を
契
機
と
し
て
男
女
が
出
会
う
の
は
高
藤
説
話
と
同
様
で
あ
る
）。
だ
が
、
そ
の
悪
を
よ
り
獰
猛
な
も
の
に
養
い
育
て
る
の
は
火
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
探
っ
て
み
よ
う
。
「
火
を
鑚
て
、
は
や
行
燈
に
移
す
程
に
、
瀬
十
郎
は
門
邉
よ
り
、
告
別
し
て
去
ん
と
す
る
を
。
阿
夏
は
、
や
よ
と
呼
被
て
（
中
略
）
軈
て
－５－
燭
台
に
、
火
を
移
し
携
て
、
先
に
立
つ
つ
案
内
を
す
れ
ば
…
」、
こ
う
し
て
阿
夏
は
興
房
を
誘
っ
て
い
く
（
第
四
回
）。
　
女
歌
舞
伎
の
血
を
受
け
継
ぐ
阿
夏
は
、
同
居
す
る
末
松
木
偶
介
を
裏
切
り
興
房
と
の
再
会
に
よ
っ
て
珠
之
介
を
儲
け
る
。「
晃
々
と
し
て
光
る
物
あ
り
。
紙
燭
を
抗
て
つ
ら
つ
ら
見
る
に
、
真
白
き
小
蛇
に
ぞ
あ
り
け
る
」
と
い
う
興
房
の
見
る
幻
覚
は
興
味
深
い
（
第
五
回
）。
一
貫
し
て
火
が
照
ら
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
興
房
は
阿
夏
を
奪
っ
た
こ
と
で
池
澄
屋
鮒
九
郎
に
襲
わ
れ
る
が
、
難
を
逃
れ
る
。
し
か
し
、
大
内
義
興
の
近
習
と
し
て
周
防
に
戻
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
辛
踏
无
四
郎
の
お
か
げ
で
再
会
し
た
親
子
だ
が
、
別
れ
別
れ
と
な
る
。「
真
一
文
字
の
仮
黒
子
」
だ
け
が
興
房
と
珠
之
介
の
父
子
関
係
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
（
第
六
回
）。
興
房
と
別
れ
た
母
子
は
、
連
れ
子
の
小
夏
を
谷
底
に
投
げ
捨
て
木
偶
介
を
切
り
殺
し
た
二
人
の
山
賊
に
拉
致
さ
れ
て
し
ま
う（
第
七
回
）。
拉
致
さ
れ
た
母
子
は
次
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
十
々
夜
行
太
、
野
干
玉
黒
三
等
の
両
賊
は
、
仏
生
山
な
る
隠
宅
に
、
阿
夏
を
伴
ひ
来
つ
る
比
よ
り
、
或
は
一
ト
日
、
或
は
両
三
日
、
迭
代
に 
了
に
出
て
、
獲
物
な
け
れ
ば
帰
ら
ざ
り
し
が
、
有
一
日
黒
三
は
、
薬
種
多
く
窃
み
来
つ
、
そ
を
又
市
に
も
て
ゆ
き
て
、
沽
却
ん
と
て
択
分
た
る
、
そ
が
中
に
砒
霜
あ
り
。「
こ
は
極
め
た
る
毒
石
に
て
、
人
は
さ
ら
な
り
鳥
獣
も
、
服
す
る
と
き
免
れ
が
た
し
（
中
略
）」
と
て
、
幾
重
と
も
な
く
帋
に
包
み
て
、
索
も
て
地 
の
辺
な
る
、
梁
に
吊
せ
し
を
、
阿
夏
は
見
つ
つ
…　
　
（
第
八
回
）
　
石
の
テ
ー
マ
が
介
在
し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
が
、
何
よ
り
も
阿
夏
が
火
の
そ
ば
に
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
阿
夏
の
名
前
は
あ
の
焼
か
れ
た
榎
と
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
火
の
ほ
と
り
で
す
べ
て
が
生
起
す
る
の
で
あ
り
、
阿
夏
が
脱
出
の
夢
告
を
授
か
る
の
も
、
火
の
ほ
と
り
で
あ
る
。
法
師
は
大
く
焦
燥
て
、「
其
処
退
ず
や
」
と
杖
振
挙
て
、
阿
夏
が
拳
を 
と
欧
つ
、
欧
れ
て
「
吐
嗟
」
と
叫
び
た
る
、
声
に
阿
夏
は
駭
覚
て
、
四
下
を
見
れ
ば
其
処
に
は
あ
ら
で
、
身
は
な
ほ
地 
の
辺
に
を
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
八
回
）
　
旅
僧
か
ら
脱
出
を
告
げ
ら
れ
る
が
、
た
ち
ま
ち
火
の
ほ
と
り
に
引
き
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
人
の
賊
を
離
反
さ
せ
る
の
も
、
火
の
ほ
と
り
で
あ
る
。
阿
夏
は
「
火
急
の
厄
難
」
を
告
げ
る
。
「
黒
三
が
沽
も
て
来
た
る
、
酒
あ
ら
ば
見
せ
給
へ
」
と
い
ふ
に
阿
夏
は
こ
こ
ろ
得
て
、「
こ
こ
に
侍
り
」
と
三
升 
を
、
腕
撓
げ
に
引
提
つ
つ
、
地 
の
辺
に
撲
地
と
措
く
を
、
夜
行
太
や
を
ら
引
よ
せ
て
、
茶
碗
を
索
て
移
し
見
る
に
、
そ
の
酒
果
し
て
濁
り
た
り
。
（
第
八
回
）
－６－
　
阿
夏
は
砒
素
の
入
っ
た
酒
を
夜
行
太
に
見
せ
て
、
黒
三
が
殺
害
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
い
込
ま
せ
、
二
人
を
殺
し
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
（
ス
ウ
ィ
ン
グ
ド
ア
の
モ
チ
ー
フ
）。
タ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ノ
的
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
二
人
の
山
賊
は
火
の
ほ
と
り
で
死
骸
と
な
る
。
蒲
団
ふ
た
つ
を
彼
此
と
、
両
箇
の
死
骸
に
う
ち
被
せ
て
、
又
拿
出
す
行
灯
の
、
置
所
す
ら
血
を
避
け
て
、 
児
引
裂
く
片
袖
に
、
鼻
を
掩
ふ
て
地 
な
る
、
埋
火
に
徐
と
措
翳
し
、
手
ば
や
く
移
す
灯
火
の
、
光
は
高
く
仰
窓
を
、
引
忘
れ
じ
、
と
掛
る
手
も
、
辛
苦
に
痩
て
細
索
に
、
戸
走
り
軽
き
銭
車
、
背
門
へ
も
巡
る
珠
之
介
は
、
前
後
の
門
の
戸
鎖
固
め
て
、
旧
の
処
に
走
り
来
つ
、
母
に
向
ひ
て
、
「
や
よ
母
御
、
い
は
れ
し
縡
の
趣
を
、
詳
に
聞
ま
ほ
し
。
と
く
と
く
示
し
給
ひ
ね
」
と
い
ふ
に
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
九
回
）
　
『
美
少
年
録
』
の
主
人
公
珠
之
介
は
火
に
焼
か
れ
た
蛇
の
後
身
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
が
火
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
珠
之
介
は
母
に
向
っ
て
事
情
を
語
る
よ
う
促
し
て
お
り
、
す
べ
て
は
火
に
導
か
れ
る
よ
う
に
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
隠
さ
れ
た
血
塗
れ
の
死
体
は
埋
火
の
よ
う
に
さ
え
み
え
る
。
阿
夏
は
歓
び
て
、
背
門
に
立
出
行
水
し
つ
つ
、
月
を
燭
に
程
近
き
、
彼
観
音
へ
ぞ
詣
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
九
回
）
　
阿
夏
が
行
水
す
る
と
こ
ろ
は
蛇
の
よ
う
だ
が
、
阿
夏
を
外
へ
と
招
く
の
は
火
で
あ
る
。
そ
の
後
、
馬
に
任
せ
て
母
子
は
山
を
下
っ
て
行
く
〔
４
〕。
却
説
件
の
白
馬
は
、
阿
夏
親
子
を
う
ち
乗
し
て
、
ゆ
く
こ
と
い
ま
だ
い
く
ば
く
な
ら
ず
。
後
方
猛
に
物
の
音
の
、
畢
發
と
し
て
恒
な
ら
ぬ
を
、
阿
夏
は
は
や
く
聞
つ
け
て
、「
彼
は
奈
」
と
見
か
へ
れ
ば
、
は
や
黒
煙
天
に
満
て
、
今
ま
で
あ
り
け
る
隠
宅
よ
り
、
火
の
燃
発
て
焼
る
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
九
回
）
　
珠
之
介
は
死
体
も
ろ
と
も
家
に
火
を
放
つ
が
、
そ
れ
は
焼
か
れ
た
蛇
の
復
讐
に
ふ
さ
わ
し
い
。「
吾
儕
が
出
る
と
き
、
彼
此
に
火
を
投
た
れ
ば
、
程
し
も
あ
ら
ず
焼
る
な
り
。
有
如
之
者
仇
の
亡
骸
も
、
共
に
焼
れ
て
灰
に
な
ら
ん
」
と
語
る
珠
之
介
の
冷
酷
さ
が
際
立
つ
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
尚
九
才
な
る
童
の
智
に
は
、
怜
悧
さ
過
て
成
長
ら
ん
、
後
こ
そ
心
も
と
な
け
れ
。
さ
て
も
さ
て
も
」
と
母
親
も
舌
を
巻
い
て
い
る
。
だ
が
、
出
立
し
た
二
人
は
、
た
ち
ま
ち
水
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
水
中
に
出
た
る
石
に
、
前
足
を
折
掛
て
、
忽
地 
と
伏
す
勢
ひ
に
、
阿
夏
は
さ
ら
な
り
珠
之
介
も
、
共
侶
に
反
蜚
さ
れ
て
、
鞍
を
離
れ
て
前
面
の
岸
に
、
筋
斗
を
拍
て
ぞ
落
た
り
け
る
。
し
か
は
あ
れ
ど
も
母
も
子
も
、
幸
ひ
に
し
て
身
を
傷
ら
ず
、
斉
一
「
吐
嗟
」
と
叫
び
つ
つ
、
起
あ
が
り
て
見
か
へ
れ
ば
、
憐
む
べ
し
件
の
馬
は
、
推
流
さ
れ
て
亡
に
け
ん
、
影
も
と
ど
め
ず
な
り
に
け
り
。　
－７－
（
第
九
回
）
　
こ
こ
で
水
に
流
さ
れ
る
母
子
は
、
大
江
広
元
の
挿
話
を
反
復
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
も
に
恩
寵
と
し
て
の
水
に
包
ま
れ
て
助
か
る
か
ら
で
あ
る
（
と
も
に
馬
を
失
っ
て
い
る
）。
だ
が
、
す
ぐ
さ
ま
「
地 
の
縁
へ
う
ち
寄
て
、
足
踏
伸
し
て
温
ま
り
た
ま
へ
」
と
誘
わ
れ
る
。
主
人
公
を
新
し
い
場
所
へ
と
導
く
の
が
石
だ
と
い
う
点
も
興
味
深
い
。
そ
れ
が
福
富
大
夫
次
の
盗
ま
れ
た
「
玉
」
の
挿
話
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
玉
は
火
で
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
。「
取
出
す
眼
鏡
の
紐
を
、
左
右
の
耳
に
糾
被
け
て
、
引
よ
す
る
燭
代
台
の
、
火
光
に
翳
し
て
彼
此
と
、
見
つ
つ
思
は
ず
膝
う
ち
鳴
し
て
、
奇
な
る
哉
、
吁
妙
な
る
か
も
。
這
玉
は
是
黄
金
が
玉
と
、
組
緒
の
色
ま
で
些
も
違
は
ず
」（
第
一
〇
回
）。「
蛇
の
抜
け
殻
」
の
薬
で
生
ま
れ
た
大
夫
次
の
娘
が
黄
金
と
い
う
名
前
を
も
つ
点
も
重
要
で
あ
る
（「
珠
之
介
は
は
や
く
も
狎
て
、
黄
金
と
倶
に
燈
燭
の
、
下
に
よ
り
つ
つ
遊
び
け
り
」）。
　
次
に
第
二
輯
を
み
て
い
こ
う
。
阿
夏
母
子
は
山
賊
が
盗
ん
だ
玉
を
大
夫
次
に
返
し
た
の
で
、
歓
待
さ
れ
る
。「
薦
た
る
盃
の
、
二
度
三
度
と
巡
る
程
に
、
冬
の
日
は
や
く
も
暮
果
て
、
処
狭
ま
で
点
し
た
る
、
燈
燭
の
花
も
亦
愛
た
し
」。
火
が
見
事
に
歓
待
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
。
扇
拍
子
に
浮
さ
る
る
、
芸
な
し
猿
の
客
あ
る
じ
、
素
人
同
志
の
膝
舞
踏
、
犬
居
牛
飲
狐
拳
、
負
腹
立
で
献
々
と
、
数
献
累
る
乱
酌
酩
酊
、
奴
婢
も
散
動
て
幾
遍
と
な
く
、
腹
を
抱
へ
て
笑
へ
ど
も
、
鶏
の
み
ぞ
啼
く
八
声
の
比
に
、
酒 
や
う
や
く
果
け
り
。
衆
客
斉
一
辞
し
去
て
、
初
て
風
の
凪
た
る
ご
と
く
、
楽
竭
て
哀
来
た
る
、
尚
巳
時
な
る
幾
十
畳
の
、
席
薦
は
酒
に
汚
さ
れ
て
、
あ
ま
つ
さ
へ
蝋
燭
の
真
断
る
時
に
落
に
け
ん
、
鹿
児
斑
毛
に
焦
げ
た
る
あ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
一
回
）
　
動
物
の
列
挙
、
散
動
と
静
謐
が
文
章
の
動
き
を
見
事
に
伝
え
て
い
る
が
、
焼
け
焦
げ
の
痕
跡
が
作
品
の
テ
ー
マ
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
阿
夏
が
黄
金
に
琴
を
教
え
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
挿
絵
に
は
火
鉢
が
三
つ
も
見
え
る
。
周
防
に
向
け
て
出
発
し
た
阿
夏
母
子
が
立
ち
寄
る
宿
屋
で
は
「 
焼
ず
や
と
呼
れ
ば
… 
に
蒼
柴
折
焼
て
」
と
あ
り
、
挿
絵
に
は
異
様
な
ほ
ど
煙
が
満
ち
て
い
る
。
権
し
の
火
箸
拿
る
よ
り
は
や
く
、
背
を 
と
打
懲
せ
ば
、
走
り
も
退
か
ず
泣
沈
み
て
、「
母
御
よ
、
免
し
給
は
ず
や
…
」（第
一
二
回
）
　
母
親
が
珠
之
介
を
火
箸
で
叩
く
場
面
は
、
火
に
よ
る
懲
罰
と
鼓
舞
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。「
潜
め
き
答
る
少
年
の
、
良
ら
ぬ
事
に
は
怜
悧
な
る
、
し
た
り
顔
に
は
機
も
届
か
で
や
、
示
し
合
す
る
親
心
、
臥
簟
の
行
燈
掻
起
し
て
も
、
子
ゆ
ゑ
の
闇
に
片
明
り
、
丁
子
頭
は
陶
ぬ
－８－
し
の
、
帰
帆
の
兆
歟
、
と
母
と
子
が
、
心
祝
ひ
も
夢
の
世
や
、
寝
よ
と
の
鐘
の
響
く
比
、
倶
に
枕
に
就
き
に
け
り
」。
こ
こ
で
は
、
少
年
の
不
気
味
な
怜
悧
さ
を
行
灯
の
火
が
照
ら
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
旧
た
る
陶
器
を
愛
る
も
の
は
、
そ
の
欠
た
る
を
瑕
と
せ
ず
」
と
い
う
一
文
に
よ
れ
ば
、
陶
器
の
イ
メ
ー
ジ
を
探
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
四
回
）。
珠
之
介
が
悪
友
と
盟
約
を
結
ぶ
と
こ
ろ
に
血
染
め
の
土
器
が
出
て
い
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
（「
大
土
器
の
、
血
に
染
た
る
を
人
に
は
見
せ
じ
と
…
」
第
一
一
回
）。
　
阿
夏
母
子
は
周
防
に
辿
り
着
く
が
、
興
房
と
再
会
で
き
な
い
。
い
ま
や
「
坐
席
遺
り
の
蝋
燭
も
、
流
れ
渡
り
の
身
」
で
あ
る
。
侯
鯖
楼
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
阿
夏
は
无
四
郎
と
再
会
し
、
と
も
に
奥
羽
に
去
る
。
珠
之
介
は
香
西
元
盛
に
仕
え
る
こ
と
に
な
る
。
元
盛
は
、
怒
気
な
ほ
盛
な
り
け
れ
ば
、
士
卒
に
下
知
し
て
件
の
車
を
、
推
並
べ
火
を
放
さ
し
て
、
竹
木
共
に
焼
棄
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
七
回
）
　
香
西
元
盛
が
細
川
方
の
車
を
焼
く
と
こ
ろ
は
、
榎
に
火
を
放
つ
場
面
や
珠
之
介
が
家
を
焼
く
場
面
を
反
復
し
て
お
り
、
根
源
的
な
悪
を
体
現
し
て
い
る
（
香
西
は
火
災
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
）。
火
の
登
場
、
そ
れ
は
収
束
で
あ
り
発
散
で
あ
る
。
香
西
の
使
者
と
な
っ
た
珠
之
介
が
相
手
に
風
呂
釜
を
差
し
出
し
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
　
小
競
り
合
い
か
ら
細
川
尹
賢
の
恨
み
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
香
西
主
従
は
襲
撃
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
珠
之
介
は
海
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
馬
琴
に
と
っ
て
言
葉
を
繋
い
で
い
く
作
業
と
は
島
巡
り
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（『
椿
説
弓
張
月
』『
朝
夷
巡
島
記
』
な
ど
）。
そ
の
と
き
目
印
と
な
る
の
が
火
で
あ
る
。
こ
こ
は
敵
地
歟
、
外
嶋
歟
、
地
方
の
名
を
も
諮
ぬ
べ
く
、
一
椀
の
飯
を
も
乞
め
と
て
、
月
を
燭
に
覚
束
な
く
も
、
人
家
を
索
て
辿
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
八
回
）
再
説
、
末
松
珠
之
介
は
、
嚮
に
危
窮
に
及
び
し
折
、
脱
れ
難
つ
つ
大
洋
へ
、
身
を
捨
て
こ
そ
浮
む
瀬
の
、
あ
れ
ば
荒
磯
に
流
れ
寓
て
、
死
ざ
る
こ
と
を
得
た
れ
ど
も
、
人
に
も
遇
ず
言
問
ん
、
浦
の
苫
屋
も
な
か
り
し
か
ば
、
覚
束
な
く
も
辿
々
て
、
ゆ
く
こ
と
幾
十
町
な
る
を
知
ら
ず
。
夜
は
最
い
た
う
深
た
る
比
、
前
路
遥
に
燈
火
の
、
光
隠
々
と
見
え
て
幽
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
九
回
）
　
眠
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
弁
才
天
堂
で
捕
縛
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
も
火
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。「
準
備
の
燈
罩
も
て
、
見
れ
ば
果
し
て
一
箇
の
少
年
、
熟
く
睡
り
て
あ
り
け
れ
ば
、「
原
来
癖
者
ご
ざ
ン
な
れ
。
脱
し
は
せ
じ
」
と
潜
め
き
て
、
戸
を
け
ひ
ら
き
つ
つ
ひ
し
ひ
し
と
、
押
へ
て
索
を
か
け
に
け
り
」。
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
珠
之
介
が
落
葉
を
焼
い
て
暗
闇
を
進
む
場
面
で
あ
ろ
う
。
－９－
腰
に
著
た
る
嚢
よ
り
、
燧
を
出
し
火
を
鑚
て
、
落
葉
を
焼
て
四
下
を
見
る
に
、
彼
此
に
細
竹
多
く
あ
り
。「
是
究
竟
」と
伐
と
り
つ
、
手
ば
や
く 
ね
蕉
火
に
し
て
、
路
を
索
て
ゆ
け
ど
も
ゆ
け
ど
も
、
い
ま
だ
麓
の
か
た
に
出
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
〇
回
）
　
こ
れ
は
第
二
輯
の
序
文
と
呼
応
す
る
細
部
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
書
を
校
す
る
こ
と
風
塵
落
葉
の
如
し
、
随
て
払
へ
ば
随
て
あ
り
、
と
に
も
か
く
に
も
文
人
ば
か
り
、
胸
休
か
ら
ぬ
も
の
は
あ
ら
ず
か
し
」
と
あ
る
通
り
、
馬
琴
は
自
ら
の
小
説
に
誤
字
が
多
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
た
。
校
正
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
誤
字
は
落
葉
の
よ
う
に
増
え
て
い
く
。
小
説
の
主
人
公
は
落
葉
を
焼
い
て
前
進
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
誤
字
を
乗
り
越
え
書
き
続
け
よ
う
と
す
る
作
家
の
姿
勢
に
通
じ
て
い
る
。
馬
琴
は
落
葉
＝
誤
字
を
焼
く
こ
と
で
自
ら
を
奮
い
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
馬
琴
の
書
き
物
に
は
火
気
が
漲
っ
て
い
る
。
石
と
石
が
ぶ
つ
か
り
合
い
擦
れ
合
っ
て
火
を
発
す
る
と
い
う
点
も
注
目
さ
れ
る
が
、『
美
少
年
録
』は
火
に
よ
っ
て
活
気
づ
け
ら
れ
る
小
説
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
焼
燃
録
な
の
で
あ
る
。
玉
と
石
の
童
子
が
擦
れ
合
い
、
「
火
急
の
難
」
が
出
来
す
る
。
　
　
　
　
二　
料
理
と
錬
金
術
　
第
一
九
回
で
父
興
房
と
再
会
し
た
珠
之
介
は
朱
之
介
晴
賢
と
改
名
さ
れ
る
が
、
続
く
第
三
輯
序
の
記
述
は
、
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
胡
の
珠
を
採
る
者
、
人
の
為
に
奪
は
れ
ん
こ
と
を
懼
る
。
遂
に
股
を
劈
て
以
て
珠
を
蔵
む
。
是
れ
其
股
を
愛
せ
ざ
る
に
非
ず
、
珠
を
利
と
す
る
が
為
の
み
。
此
に
由
て
之
を
観
る
、
利
に
惑
ふ
と
き
則
ち
愛
を
忘
る
。
是
を
以
て
其
子
を
售
る
者
有
り
。
愛
に
溺
る
る
と
き
は
則
ち
訓
を
忘
る
。
是
故
に
児
孫
孝
悌
に
と
ぼ
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
輯
序
）
　
珠
を
股
に
隠
す
と
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
言
葉
を
言
葉
に
隠
す
と
い
う
馬
琴
の
書
法
で
あ
ろ
う
（「
た
ま
」
を
反
転
さ
せ
た
の
が
「
ま
た
」
で
あ
る
）。
そ
う
し
た
言
葉
の
戯
れ
が
子
供
の
問
題
に
繋
が
る
点
が
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
、
言
葉
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
は
何
か
。
さ
ら
に
読
み
続
け
て
い
こ
う
。
狩
猟
の
最
中
、
朱
之
介
は
山
猿
に
捕
わ
れ
た
少
女
を
目
撃
し
、
救
出
す
る
。「
突
然
と
、
来
つ
つ
地 
の
火
に
当
る
を
、
人
僉
熟
て
駭
怕
れ
ず
、
渠
が
随
意
に
あ
た
ら
す
れ
ば
、
渠
亦
害
を
な
さ
ず
、
黙
然
と
し
て
暁
方
に
は
、
出
て
ゆ
く
も
の
ぞ
か
し
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
が
、
山
猿
で
あ
る
。
－１０－
「
這
山 
の
亡
骸
を
、
里
へ
牽
も
て
ゆ
か
ん
は
要
な
し
。
然
れ
ば
と
て
こ
の
儘
に
、
う
ち
棄
措
ん
も
快
か
ら
ず
。
こ
こ
ろ
得
た
る
も
の
両
三
人
、
遺
り
留
り
て
火
を
か
け
給
へ
…
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
一
回
）
　
山
猿
の
死
骸
を
焼
く
場
面
だ
が
、
こ
の
酷
さ
は
焼
か
れ
た
蛇
の
復
讐
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。「
許
多
蕉
火
を
、
振
照
し
つ
つ
諸
声
合
し
て
」
や
っ
て
来
た
里
人
た
ち
と
落
ち
合
い
、
二
人
は
助
か
る
。
そ
の
後
、
朱
之
介
は
少
女
と
結
婚
す
る
。
燭
台
二
本
ば
か
り
措
並
べ
、
斧
柄
を
席
に
著
し
め
て
、
朱
之
介
と
婚
姻
の
、
盃
を
執
結
す
る
（
中
略
）
美
女
美
少
年
一
対
に
、
洞
房
花
燭
も
光
を
増
ん
、
錦
の
上
に
花
を
添
た
る
、
夫
婦
に
こ
そ
と
批
評
し
つ
、
嘆
賞
せ
ざ
る
は
な
か
り
し
を
、
恨
る
所
は
心
ざ
ま
に
、
美
悪
賢
不
肖
そ
の
差
あ
り
て
、
対
す
べ
く
も
あ
ら
ず
と
は
、
今
こ
の
と
き
に
し
る
よ
し
な
け
れ
ば
、
伝
聞
く
も
の
愛
く
つ
が
へ
り
て
、
皆
羨
し
く
お
も
は
ぬ
は
な
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
二
回
）
　
こ
れ
が
朱
之
介
と
斧
柄
の
結
婚
場
面
で
あ
る
。『
美
少
年
録
』に
お
け
る
美
少
年
の
定
義
と
は
火
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
そ
こ
か
ら
美
と
悪
、
賢
と
不
肖
が
分
岐
す
る
）。
斧
柄
の
養
母
が
落
葉
で
あ
り
、
木
偶
介
の
前
妻
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
朱
之
介
は
安
保
箭
五
郎
の
妻
、
奥
手
と
密
通
す
る
が
、
そ
れ
を
恥
じ
て
関
東
に
旅
立
と
う
と
す
る
。
斧
柄
は
母
に
奨
さ
れ
て
、
泣
じ
と
す
れ
ど
禁
め
難
し
、
涙
の
や
る
瀬
な
け
れ
ば
や
、
燭
台
の
光
の
届
ざ
る
、
小
暗
き
処
に
侍
り
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
三
回
）
　
こ
れ
は
朱
之
介
と
斧
柄
が
別
れ
る
場
面
だ
が
、
二
人
の
結
婚
と
別
離
は
ま
さ
に
華
燭
を
介
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
続
く
挿
絵
に
は
落
葉
の
も
つ
手
燭
、
従
者
の
落
す
松
明
が
描
か
れ
る
）。
箭
五
郎
に
引
き
留
め
ら
れ
た
朱
之
介
は
楊
弓
に
耽
り
、
密
通
の
嫌
疑
で
連
行
さ
れ
る
け
れ
ど
も
釈
放
さ
れ
る
（
楊
弓
の
様
子
を
描
い
た
挿
絵
に
は
火
鉢
、
改
心
し
た
朱
之
介
を
描
い
た
挿
絵
に
は
囲
炉
裏
が
見
え
る
）。
　
そ
の
後
、
堺
に
向
っ
た
朱
之
介
は
、
福
富
家
の
居
候
で
弟
分
の
日
高
景
市
と
再
会
す
る
。「
酌
と
き
迭
に
燈
光
に
て
、
顔
つ
く
づ
く
と
う
ち
目
戌
り
た
る
、
こ
れ
彼
斉
一
声
を
か
け
て
、
和
君
は
大
哥
に
あ
ら
ざ
る
や
、
然
い
ふ
和
殿
は
日
高
氏
、
然
な
り
、
景
市
で
候
ぞ
や
、
こ
は
こ
は
思
ひ
が
け
な
き
、
再
会
に
こ
そ
あ
り
け
れ
、
と
倶
に
手
を
拍
膝
う
ち
鳴
ら
す
、
歓
び
限
り
な
か
り
け
り
」（
第
二
六
回
）。
悪
の
美
少
年
た
ち
が
再
会
す
る
の
は
火
の
そ
ば
な
の
で
あ
る
。
料
ら
ず
こ
こ
に
寄
胡
桃
、
炙
鶏
卵
の
き
み
と
わ
れ
、
毟 
は
片
身
で
も
、
う
ら
め
づ
ら
し
き
飲
同
士
の
、
晤
譚
に
時
を
移
し
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
六
回
）
－１１－
　
「
卵
の
き
み
と
わ
れ
」
と
あ
る
が
、
卵
は
分
身
同
士
に
よ
る
再
会
の
テ
ー
マ
を
導
き
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
景
市
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
は
、
詐
欺
師
を
招
き
入
れ
て
し
ま
っ
た
福
富
大
夫
次
の
破
滅
で
あ
る
。
舌
兪
道
人
は
錬
金
術
に
つ
い
て
ま
こ
と
し
や
か
に
語
っ
て
い
た
と
い
う
。
軈
て
鋳
鍋
を
と
り
出
し
て
、
粟
粒
ば
か
り
の
金
を
入
れ
、
更
に
又
黄
銅
と
、
水
銀
薬
種
を
相
加
え
て
、
法
を
行
ひ
火
に
被
て
、
煉
る
こ
と
凡
半 
ば
か
り
、
火
を
退
け
て
蓋
を
と
れ
ば
、
果
し
て
黄
銅
も
水
銀
も
、
化
し
て
金
に
ぞ
な
り
に
け
る
。　
　
　
（
第
二
六
回
）
　
こ
の
火
に
よ
る
錬
金
術
は
卵
の
テ
ー
マ
と
不
可
分
で
あ
ろ
う
。
卵
も
ま
た
流
体
か
ら
固
体
へ
と
変
容
を
遂
げ
る
黄
金
の
中
身
を
も
つ
物
体
だ
か
ら
で
あ
る
。「
軈
て
火
を
も
て
乾
し
け
れ
ば
、
は
や
用
る
に
足
れ
り
と
い
ふ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
せ
っ
か
ち
な
錬
金
術
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
大
夫
次
は
舌
兪
道
人
の
妾
、
小
槌
に
思
い
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
。
是
よ
り
夜
毎
に
只
ひ
と
り
、
那
土
庫
に
う
ち
臥
し
て
、
炉
の
炭
さ
へ
に
折
々
に
、
手
づ
か
ら
継
ぐ
は
予
よ
り
、
こ
こ
ろ
に
計
校
あ
れ
ば
な
り
。（
中
略
）
心
の
惑
ひ
は
御
垣
戌
る
、
衛
士
の
焼
火
に
あ
ら
ね
ど
も
、
夜
こ
そ
燃
れ
身
内
の
、
温
熱
を
や
る
せ
な
か
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
（
第
二
七
回
）
　
「
大
夫
次
は
情
慾
の
、
猛
火
連
り
に
身
を
焦
し
て
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
錬
金
術
が
ほ
と
ん
ど
閨
房
術
と
化
し
て
い
る
。
孤
燈
の
下
に
道
中
記
を
、
独
閲
し
て
あ
り
け
れ
ば
、
や
を
ら
障
子
を
推
開
て
、
呼
も
得
か
け
ず
招
く
に
ぞ
、
小
槌
は
驚
き
見
か
へ
り
て
（
中
略
）。「
且
く
俟
せ
給
ひ
ね
」
と
い
ひ
つ
つ
紙
燭
に
火
を
移
し
て
、
携
な
が
ら
身
を
起
せ
ば
、
大
夫
次
は
三
尊
の
、
来
迎
よ
り
も
尊
げ
に
、
紙
燭
を
受
と
り
先
に
立
て
、
丹
炉
の
頭
へ
伴
ひ
け
り
。
登
時
小
槌
は
徐
に
居
よ
り
て
、
且
は
や
炭
は
既
に
継
て
あ
り
。
加
減
に
異
な
る
事
も
な
け
れ
ば
、
思
は
ず
「
吻
々
」
と
う
ち
笑
ひ
て
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
七
回
）
　
火
に
よ
る
錬
金
術
は
火
に
よ
る
閨
房
術
へ
と
転
換
し
て
い
く
の
で
あ
る
。「
弘
誓
の
船
」
に
乗
る
行
為
に
も
譬
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
夫
次
は
全
財
産
を
失
い
破
滅
す
る
。
　
朱
之
介
は「
石
を
抱
き
て
淵
に
臨
み
、
薪
を
負
ふ
て
火
に
近
づ
く
よ
り
、
な
ほ
危
き
」と
思
い
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
危
険
が『
美
少
年
録
』
に
は
満
ち
満
ち
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
阿
蘇
山
の
挿
話
と
錬
金
術
の
挿
話
は
呼
応
し
て
い
る
。
そ
の
証
拠
に
、
舌
兪
道
人
を
名
乗
っ
て
い
た
鉄
屑
鍛
冶
郎
は
阿
蘇
の
残
党
と
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
火
を
使
っ
て
復
讐
し
た
の
で
あ
る
。
大
夫
次
の
亡
骸
を
荼
毘
に
付
す
の
は
老
僕
の
小
忠
二
で
あ
る
。
－１２－
観
音
寺
へ
遣
し
け
れ
ば
、
小
忠
二
は
夜
を
日
に
続
て
、
走
り
て
那
里
へ
赴
き
つ
、
術
よ
く
主
の
亡
骸
を
、
乞
求
め
煙
と
な
し
て
、
白
骨
を
壺
に
収
め
、
そ
を
携
て
か
へ
り
来
に
け
れ
ば
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
八
回
）
　
『
美
少
年
録
』に
お
い
て
死
体
は
必
ず
燃
や
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
馬
琴
の
潔
癖
と
い
う
べ
き
嗜
好
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
（
挿
絵
に
よ
れ
ば
、
大
夫
次
を
亡
く
し
た
嫁
の
阿
鍵
は
蝋
燭
を
商
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）。
因
に
作
者
も
自
評
す
ら
く
、
朱
之
介
が
大
和
に
て
、
箭
五
郎
に
謀
ら
れ
て
、
そ
の
妻
奥
手
と
姦
通
し
て
、
多
く
金
を
喪
ひ
し
と
、
大
夫
次
が
舌
兪
に
哄
さ
れ
て
、
そ
の
妾
小
槌
と
密
会
て
、
多
く
金
を
奪
れ
し
と
、
相
似
て
そ
の
趣
お
な
じ
か
ら
ず
。　
　
（
第
二
八
回
）
　
こ
こ
に
は
馬
琴
の
構
造
的
知
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
相
似
て
そ
の
趣
お
な
じ
か
ら
ず
」、
そ
の
類
似
と
相
違
が
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
決
定
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
大
夫
次
の
孫
娘
は
黄
金
と
い
う
名
前
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
錬
金
術
に
つ
な
が
る
効
果
を
生
み
出
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
黄
金
は
浮
宝
屋
の
跡
継
ぎ
で
、「
肌
膚
は
炙
卵
を
、
炙
過
し
て
焦
せ
し
如
く
、
声
頻
嗄
れ
て
鼻
へ
漏
る
」
よ
う
な
男
と
結
婚
し
て
い
る
。
そ
こ
に
介
入
す
る
の
が
朱
之
介
で
あ
る
。
菊
燈
台
の
蝋
燭
ま
で
、
光
を
増
し
た
る
珍
客
に
、
款
待
は
な
ほ
半
酣
に
て
、
又
夕
膳
の
准
備
あ
り
。
澳
路
は
時
分
を
こ
こ
ろ
得
て
、
辞
し
て
庖
厨
へ
退
り
し
か
ば
、
傍
に
人
の
を
ら
ず
な
り
た
る
、
朱
之
介
は
折
を
得
て
、
窃
に
黄
金
を
挑
み
し
…
。　
　
（
第
二
九
回
）
　
母
親
を
遠
ざ
け
朱
之
介
と
黄
金
の
関
係
を
親
密
に
さ
せ
る
の
は
、
火
な
の
で
あ
る
。「
朱
之
介
が
浮
薄
な
り
し
は
、
又
論
ず
る
に
足
ら
ね
ど
も
、
黄
金
も
亦
是
不
貞
の
女
、
旧
焦
木
に
は
移
る
に
は
や
き
、
火
と
土
性
の
相
生
あ
り
」。
朱
之
介
の「
朱
」は
火
に
通
じ
る
の
だ
が
、「
旧
焦
木
に
は
移
る
に
は
や
き
」
と
い
う
の
が
『
美
少
年
録
』
の
言
葉
の
動
き
で
あ
る
（
第
五
回
で
阿
夏
と
瀬
十
郎
が
出
会
う
と
こ
ろ
に
も
「
焦
材
に
は
移
り
易
き
、
火
と
木
の
相
性
」
と
あ
っ
た
）。
　
ま
わ
り
に
は
「
火
の
用
心
を
頼
む
ぞ
や
」
と
い
っ
た
言
葉
が
行
き
交
っ
て
い
る
。
朱
之
介
は
黄
金
に
裏
切
ら
れ
る
。
と
見
れ
ば
思
ひ
が
け
な
く
も
、
既
に
一
個
の
男
子
あ
り
て
、
黄
金
と
倶
に
臥
て
を
り
。
驚
き
な
が
ら
遠
火
光
の
、
刺
す
を
便
り
に
熟
視
れ
ば
、
這
密
夫
は
別
人
な
ら
ず
、
主
人
の
二
男
城
蔵
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
〇
回
）
　
黄
金
と
男
が
臥
し
て
い
る
の
を
見
つ
け
る
の
は
、
火
を
介
し
て
な
の
で
あ
る
。「
浮
気
の
悪
性
、
行
燈
を
風
と
吹
滅
し
て
、
そ
の
懐
に
入
り
し
か
ば
、
澳
路
は
忽
地
駭
覚
て
…
」。
朱
之
介
が
澳
路
と
臥
す
こ
と
に
な
る
の
は
、
火
の
動
き
を
介
し
て
な
の
で
あ
る
。
－１３－
　
第
三
〇
回
で
類
似
と
相
違
に
つ
い
て
記
し
た
馬
琴
は
、
続
く
三
一
回
の
序
文
で
同
一
と
差
異
に
つ
い
て
考
察
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
近
世
説
美
少
年
録
』
か
ら
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
へ
と
題
名
を
変
更
し
た
馬
琴
に
と
っ
て
は
、
避
け
て
通
れ
ぬ
課
題
だ
っ
た
と
い
え
る
。設
夫
以
れ
ば
、
和
漢
今
昔
、
其
名
同
く
し
て
、
其
物
同
じ
か
ら
ざ
る
あ
り
。（
中
略
）
又
其
物
同
く
し
て
、
其
名
の
同
か
ら
ざ
る
は
、
万
を
も
て
数
ふ
べ
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
一
回
）
　
同
一
性
と
差
異
性
こ
そ
、
主
題
の
変
奏
や
反
響
を
演
出
す
る
作
家
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
馬
琴
は
原
作
を
ど
の
よ
う
に
変
奏
し
て
い
る
か
。
あ
る
い
は
原
作
を
離
れ
て
諸
主
題
を
ど
の
よ
う
に
反
響
さ
せ
て
い
る
か
。
そ
れ
を
読
み
解
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
個
の
妓
有
が
、
客
の
間
毎
の
行
燈
の
、
油
を
遺
な
く
篩
足
さ
ん
と
て
、
油
壺
を
携
て
、
廊
下
伝
ひ
に
来
に
け
る
程
に
、
今
朱
之
介
が
「
事
あ
り
」
と
て
、
叫
ぶ
幾
声
に
う
ち
驚
き
て
（
中
略
）
主
人
は
只
得
両
個
の
妓
有
に
、
手
燭
を
秉
し
先
に
立
せ
て
、
徐
に
楼
上
に
升
り
来
つ
、
今
様
が
臥
房
の
外
面
よ
り
、
且
其
事
の
光
景
を
見
る
に
、
果
し
て
今
様
は
横
死
し
て
、
鮮
血
流
れ
横
は
り
、
膝
を
容
る
べ
き
処
を
知
ら
ず
。
客
は
則
青
年
児
に
て
、
膝
を
組
み
手
を
叉
き
て
、
噪
色
な
く
端
然
た
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
一
回
）
　
自
殺
し
た
遊
女
今
様
（
実
は
小
槌
）
の
死
体
が
発
見
さ
れ
る
場
面
だ
が
、
こ
こ
で
の
事
件
は
ま
さ
に
火
の
動
き
と
と
も
に
起
こ
る
の
で
あ
る
。「
枕
上
な
る
這
行
燈
の
、
光
に
就
て
四
下
を
見
る
に
、
思
ひ
が
け
な
き
今
様
は
、
俺
脅
挿
の
行
刀
も
て
、
自
殺
し
て
俯
て
在
り
」。
主
人
公
の
意
思
に
関
係
な
く
、
そ
の
刀
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
す
べ
て
は
火
の
動
き
に
先
導
さ
れ
て
い
る
。
馬
琴
は
作
品
の
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
に
な
み
な
み
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る（
馬
琴
の
書
簡
に
は
挑
燈
に
つ
い
て
の
考
証
が
み
え
る
）。
朱
之
介
が
今
様
殺
し
の
嫌
疑
を
受
け
る
の
は
、
い
わ
ば
火
の
せ
い
で
あ
る
。
　
第
三
二
回
で
は
善
の
主
人
公
が
紹
介
さ
れ
る
。
大
江
弘
元
が
十
三
屋
峯
張
九
四
蔵
の
娘
、
億
禄
を
側
女
と
し
、
生
ま
れ
た
の
が
杜
四
郎
で
あ
り
、
そ
の
傍
ら
に
い
る
の
が
九
四
蔵
の
次
男
、 
六
郎
で
あ
る
。
二
人
は
孟
林
寺
に
預
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
、「
蚊
退
火
」
に
導
か
れ
た
場
面
を
み
て
み
よ
う
。
燈
火
見
ゆ
る
垂
蚊
帳
の
、
臥
房
の
辺
へ
近
づ
く
程
に
、
所
化
子
舎
に
臥
た
り
け
る
、
両
個
の
沙
弥
は
驚
き
覚
て
、「
来
ぬ
る
は
誰
ぞ
」と
－１４－
問
せ
も
果
ず
、
一
個
の
強
盗
刀
を
抜
き
て
、
蚊
帳
の
吊
緒
を
斫
墜
せ
ば
、
い
よ
い
よ
噪
ぐ
両
個
の
沙
弥
等
は
、
盗
児
入
り
ぬ
、
と
稍
知
り
て
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
三
回
）
　
火
の
点
灯
か
ら
盗
児
の
出
現
へ
と
い
う
展
開
に
注
目
し
た
い
。
あ
た
か
も
、
火
が
盗
児
を
招
い
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。「
軈
て
悄
地
に
昏
帳
を
出
て
、
吊
緒
を
解
き
つ
行
燈
の
、
燈
心
を
増
掻
起
て
…
」
と
住
持
、
木
玄
道
徳
も
反
撃
に
出
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
杜
四
郎
主
従
が
帰
っ
て
く
る
。「
蝋
燭
に
火
を
移
し
つ
つ
、
手
燭
を
秉
て
先
に
立
ば
、
杜
四
郎
も
共
侶
に
、
刀
を
引
提
て
出
て
見
る
、
次
の
間
な
る
壁
際
に
、
結 
て
俯
し
た
る
者
あ
り
、
是
則
柿
八
な
り
。
火
光
を
見
つ
つ
頭
を
擡
げ
て
、
腋
児
よ 
等
を
救
ひ
給
へ
と
叫
べ
ば
四
郎 
六
は
、
手
燭
を
抗
て
得
と
見
て
（
中
略
）
両
個
の
沙
弥
も
死
に
至
ら
ず
。（
中
略
）
爾
程
に
柿
八
は
、 
に
蒼
柴
折
焼
て
、
茶
を
煮
て
…
」。
家
来
の
柿
八
が
柴
を
焚
く
の
だ
が
、
火
こ
そ
が
人
の
生
き
死
に
を
制
御
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
事
実
、
殺
さ
れ
た
か
に
み
え
た
二
人
の
僧
も
、
火
の
お
か
げ
で
息
を
吹
き
返
す
の
で
あ
る
。
　
十
三
屋
を
訪
ね
て
き
た
落
葉
の
話
か
ら
、
九
四
蔵
の
長
男
九
四
郎
の
妻
で
あ
る
乙
芸
の
正
体
が
明
ら
か
に
な
る
。「
乙
芸
行
灯
を
出
さ
ず
や
」
に
続
く
場
面
を
み
て
み
よ
う
。
乙
芸
は
店
舗
の
火
盤
な
る
、
真
鍮
薬
缶
拊
で
試
て
、
温
茶
汲
拿
る 
茶
碗
、
茶
附
托
尋
て
う
ち
載
て
、「
卒
」
と
ば
か
り
に
薦
れ
ば
、
受
戴
き
つ
つ
傍
に
置
て
、「
原
来
御
身
は
、
九
四
郎
主
の
御
対
偶
、
乙
芸
刀
自
に
お
は
す
る
歟
」
と
い
は
れ
て
…　
　
　
（
第
三
五
回
）
　
正
体
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
火
の
そ
ば
で
あ
る
（
挿
絵
で
は
蚊
遣
火
か
ら
驚
く
ほ
ど
煙
が
出
て
い
る
）。
谷
底
に
投
げ
ら
れ
た
小
夏
が
乙
柚
で
あ
り
、
九
四
蔵
に
助
け
ら
れ
て
乙
芸
と
名
を
変
え
た
と
い
う
。「
乙
芸
は
行
燈
引
提
来
て
（
中
略
）
煙
り
来
て
、
人
を
泣
す
る
袖
の
露
、
夜
の
席
の
粛
然
に
、
閑
談
時
を
移
す
め
り
」。
火
が
落
葉
と
乙
芸
、
母
と
娘
の
距
離
を
縮
め
て
い
る
の
で
あ
る
（
朱
之
介
と
結
婚
し
た
斧
柄
が
玉
五
郎
を
産
ん
で
亡
く
な
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
）。
　
第
二
版
の
序
文
で
「
紫
石
譚
頭
閑
下
筆
」
と
い
う
句
を
引
用
す
る
の
は
、「
石
」
の
重
要
性
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
童
子
の
訓
え
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
知
人
の
子
供
が
作
っ
た
漢
詩
の
一
節
だ
か
ら
で
あ
る
。
漢
詩
の
存
在
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
馬
琴
の
息
子
で
あ
り
、『
童
子
訓
第
二
版
』
の
出
来
と
同
時
で
あ
る
こ
と
に
馬
琴
は
驚
い
て
い
る
（
第
四
〇
回
の
挿
絵
に
は
馬
琴
の
孫
に
よ
る
発
句
「
冬
枯
れ
て
石
を
し
を
り
の
山
路
か
な
」
が
出
て
く
る
が
、「
石
」
が
道
し
る
べ
な
の
で
あ
る
）。
－１５－
　
さ
て
、
落
葉
と
乙
芸
の
会
話
を
立
ち
聞
き
し
て
い
た
朱
之
介
は
財
布
を
盗
ん
で
逃
走
す
る
。 
六
郎
が
取
り
戻
す
が
、
中
身
は
入
れ
替
わ
っ
て
い
た
。
恰
好
小
石
両
箇
あ
り
。
是
究
竟
と
掻
拿
り
て
、
悄
地
に
財
嚢
へ
入
替
て
、
故
の
如
く
に
紐
さ
へ
結
び
て
、
あ
り
け
る
処
へ
閣
き
て
、
蚤
く
那
身
を
躱
し
て
ぞ
、
往
方
は
知
ら
ず
な
り
に
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
六
回
）
　
こ
の
挿
話
は
後
に
再
び
語
ら
れ
て
い
る
が
、
財
布
の
中
の
金
子
が
第
三
者
に
よ
っ
て
石
と
取
り
替
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、「
月
を
燭
に
四
下
を
見
る
」
場
面
に
石
の
テ
ー
マ
が
出
て
く
る
点
で
あ
り
、
次
の
挿
話
に
も
繋
が
っ
て
い
く
。
難
波
を
追
放
さ
れ
、
近
江
の
福
富
村
を
め
ざ
し
て
旅
立
っ
た
朱
之
介
が
大
蛇
の
夢
を
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
程
よ
き
石
に
尻
う
ち
掛
て
、
憶
ず
睡
り
て
在
り
し
時
、
但
見
一
箇
の 
蛇
あ
り
。
眼
は
百
煉
の
鏡
の
如
く
、
舌
は
燃
る
柴
薪
に
似
て
、
松
の
幹
よ
り
太
か
る
べ
き
、
身
を
樹
の 
よ
り
下
し
来
つ
、
口
を
張
舌
を
吐
て
、
黒
白
も
知
ら
ぬ
朱
之
介
を
、
只
一
呑
に
ぞ
呑
に
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
八
回
）
　
こ
こ
に
は
石
と
火
が
あ
る
。
石
は
眠
り
に
誘
い
、
夢
の
な
か
で
大
蛇
に
飲
み
込
ま
れ
る
朱
之
介
は
火
に
焼
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。「
亭
午
の
炎
暑
」「
燃
る
柴
薪
」「
熱
き
こ
と
沸
湯
を
沃
ぐ
に
似
た
り
」
と
熱
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
陶
朱
之
介
は
火
に
焼
か
れ
る
こ
と
で
よ
り
強
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
陶
器
の
テ
ー
マ
に
か
か
わ
る
だ
ろ
う
）。
こ
の
夢
は
、
次
の
よ
う
に
解
か
れ
て
い
る
。
「
今
其
黄
玉
を
喪
ひ
し
は
、
俺
身
住
に
し
土
地
に
離
れ
て
、
流
浪
し
つ
べ
き
兆
な
る
歟
、
或
は
又
那
玉
を
、
喪
ふ
べ
か
り
し
前
兆
に
て
、
大
蛇
に
呑
る
る
夢
を
見
た
る
歟
」。
玉
を
失
い
土
地
を
失
い
朱
之
介
は
流
浪
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
自
分
を
失
う
こ
と
で
一
層
、
強
く
な
っ
て
い
く
と
い
っ
て
も
よ
い
。「
負
じ
魂
火
を
発
す
」
の
が
朱
之
介
で
あ
る
。
　
「
長
途
の
暑
熱
」
で
発
熱
し
た
朱
之
介
は
重
病
に
な
る
。「
枸
神
」
を
食
し
て
助
か
る
が
、
回
復
し
た
朱
之
介
を
描
い
た
挿
絵
に
は
な
ぜ
か
煙
が
立
ち
昇
っ
て
い
る
。
件
の
枸
神
を
飯 
 
に
、
容
た
る
儘
に
宿
六
に
、
逓
与
し
て
倶
に
母
屋
に
造
れ
ば
、
宿
六
は
持
か
へ
り
た
る
、
握
飯
と
煎
茶
の
土
瓶
を
、
地 
の
辺
に
閣
き
て
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
九
回
）
　
こ
の
土
瓶
こ
そ
重
要
な
細
部
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、『
美
少
年
録
』
の
主
人
公
は
「
陶
」
の
名
を
も
つ
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
陶
器
と
は
火
と
土
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
陶
晴
賢
の
運
命
が
そ
う
し
た
主
題
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
様
子
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
－１６－
た
通
り
で
あ
る
（「
火
と
土
性
の
相
性
」
な
ど
）。
悪
の
薫
陶
を
受
け
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。「
先 
を
焼
ず
や
」
と
朱
之
介
は
焼
く
こ
と
を
催
促
し
て
い
る
。
朱
之
介
の
病
気
か
ら
の
回
復
、
そ
れ
は
蛇
の
脱
皮
に
擬
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
第
四
〇
回
で
は
松
の
枝
に
蛇
の
脱
け
殻
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
三　
薬
と
礫
　
第
三
版
附
言
で
馬
琴
が
、
第
三
集
の
口
絵
に
あ
っ
た
「
ふ
り
捨
て
出
に
し
里
を
見
か
へ
れ
ば
あ
し
た
の
け
ぶ
り
軒
の
ま
つ
風
」
の
歌
を
解
説
し
て
い
る
の
は
「
火
」
の
重
要
性
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
た
る
と
こ
ろ
で
火
の
煙
が
上
が
っ
て
い
る
、
そ
れ
が
『
美
少
年
録
』
の
基
本
的
イ
メ
ー
ジ
だ
か
ら
で
あ
る
。「
あ
し
た
の
け
ぶ
り
」
は
朝
の
煙
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
さ
に
明
日
に
燃
え
盛
る
で
あ
ろ
う
煙
を
暗
示
し
て
い
る
。
　
さ
て
、
病
気
の
娘
の
た
め
に
「
枸
神
」
を
欲
し
が
っ
て
い
た
吾
足
斎
延
命
が
実
は
无
四
郎
で
あ
り
、
そ
の
妻
老
芋
が
阿
夏
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
朱
之
介
は
吾
足
斎
に
命
じ
ら
れ
て
佐
々
木
家
の
御
前
試
合
に
参
加
す
る
が
、
杜
四
郎
主
従
に
負
け
る
。
そ
の
こ
と
が
使
者
か
ら
吾
足
斎
に
報
告
さ
れ
る
場
面
に
は
「
箱
挑
灯
の
、
蝋
燭
を
接
更
て
、
城
内
へ
か
へ
り
去
り
し
か
ば
…
」
と
み
え
る
。
次
の
場
面
に
は
松
を
燃
や
す
灯
り
が
出
て
く
る
が
、「
枸
神
」
の
根
が
連
想
さ
れ
る
。
「 
の
酒
、
移
し
て
尻
を
焼
て
ん
」
と
う
ち
戯
れ
つ
つ
纔
な
る
、
蒼
柴
地
火 
に
折
焼
き
て
、
稍
暖
る
壜
酒
、
茶
碗
一
箇
（
中
略
）
「
は
や
暮
に
き
」
と 
火
燭
し
て
、
四
下
を
光
ら
す
夜
酒 
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
三
回
）
　
杜
四
郎
の
小
柄
を
盗
ん
だ
盆
九
郎
が
、
朱
之
介
を
悪
事
に
誘
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
地 
な
る
、
壜
児
を
や
を
ら
掖
出
し
見
て
、
噫
鈍
や
無
慙
や
な
。
長
談
に
心
引
れ
て
、
纔
に
残
る
一
壜
を
、
煎
酒
に
こ
そ
し
た
る
な
れ
…
」。
火
が
二
人
を
親
し
く
さ
せ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
長
物
語
の
無
時
間
的
な
空
間
が
形
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（「
壜
児
」
の
表
記
に
注
目
し
た
い
）。
盆
九
郎
に
唆
さ
れ
て
、
朱
之
介
は
吾
足
斎
の
屋
敷
に
忍
び
込
む
。
置
炬
燵
に
大
火
桶
な
る
、
火
を
拿
移
し
つ
蒲
団
を
被
て
、
寝
る
と
は
な
し
に
脚
踏
入
れ
て
、
横
臥
し
よ
り
程
も
な
く
、
そ
が
儘
熟
睡
し
た
り
し
か
ば
、
前
後
の
門
よ
り
盗
児
の
、
入
る
を
夢
に
も
知
ら
ざ
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
三
回
）
－１７－
　
火
の
静
け
さ
、
だ
が
、
そ
れ
が
次
に
く
る
活
劇
を
準
備
し
て
い
る
。「
盗
児
」
が
介
入
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。「
円
行
燈
の
火
光
に
て
、
面
を
対
し
て
頷
く
の
み
」
と
あ
る
が
、
火
の
黙
契
を
合
図
と
し
て
、
た
ち
ま
ち
活
劇
が
生
起
す
る
。「
火
桶
に
撲
地
と
跌
け
ば
、
上
に
あ
り
け
る
真
鍮
薬
缶
の
、
瓦
辣
哩
と
墜
て
灰
さ
へ
茶
さ
へ
、
烟
を
起
て
散
乱
す
」。
火
桶
を
蹴
飛
ば
す
こ
と
で
、
火
を
活
気
づ
け
る
の
で
あ
る
。
小
挑
燈
を
衝
と
刺
出
せ
ば
、
盆
九
は
「
面
を
見
ら
れ
じ
」
と
、
左
の
拳
を 
し
て
、
挑
燈
は
た
と
打
落
す
、
闇
夜
は
善
悪
な
き
虚
々
実
々
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
三
回
）
　
馬
琴
の
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
は
周
到
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
善
悪
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。「
挑
灯
の
蝋
燭
を
途
に
接
易
て
来
に
け
れ
ば
、
杜
四
郎
見
か
へ
り
て
、
只
今
怪
し
き
暴
漢
を
、
搦
捕
た
る
事
の
顛
末
、
箇
様
箇
様
と
告
知
ら
し
つ
、
石
見
介
が
携
た
る
、
円
挑
燈
の
光
り
を
借
り
て
、
今
暴
漢
が
振
捨
た
る
、
刃
を
索
ね
て
拿
抗
見
る
に
、
こ
は
疑
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
、
三
十
日
夜
索
難
た
る
、
青
海
波
の
刀
子
な
り
け
れ
ば
、
杜
四
郎
の
歓
び
、
い
へ
ば
さ
ら
な
り
」。
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
せ
い
で
、
盗
ま
れ
た
小
柄
ま
で
見
つ
か
っ
て
し
ま
う
。
朱
之
介
の
ほ
う
は
火
の
せ
い
で
窮
地
に
陥
る
。
燈
火
の
光
に
看
一
看
て
、「
そ
は
珠
に
あ
ら
ず
や
」と
喚
も
得
果
ず
身
を
起
し
て
、
推
留
め
ま
く
し
て
け
れ
ば
、
朱
之
介
は
弥
慌
て
、
螽
の
如
く
檐
廊
へ
、
身
を
跳
し
て
走
り
出
て
、
庭
へ
閃
り
と
飛
下
る
（
中
略
）
這
方
へ
来
ぬ
る
挑
燈
の
、
火
光
間
近
く
見
え
し
か
ば
、
朱
之
介
は
度
を
失
ひ
て
、
進
退
茲
に
窮
る
も
の
か
ら
、
案
内
知
た
る
上
な
れ
ば
、
庭
な
る
涸
井
に
身
を
躱
し
て
、
透
を
得
ば
塀
を
乗
て
、
逸
去
ま
く
思
ふ
の
み
、
い
ま
だ
便
を
得
ざ
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
三
回
）
　
火
は
朱
之
介
を
さ
ら
に
窮
地
に
陥
れ
る
。「
挑
灯
を
振
照
し
て
、
主
僕
玄
関
に
ゆ
き
て
見
る
に
、
思
ひ
が
け
な
き
吾
足
斎
は
、
深
痍
を
や
負
た
り
け
ん
、
右
手
に
刃
を
持
な
が
ら
、
鮮
血
に
塗
れ
て
仆
れ
て
在
り
」。
火
が
朱
之
介
を
無
実
の
罪
へ
と
陥
れ
か
ね
な
い
。
　
瀕
死
の
吾
足
斎
は
、
朱
之
介
に
奪
わ
れ
た
財
布
の
中
身
を
入
れ
替
え
た
こ
と
を
語
る
。「
件
の
財
嚢
を
拿
ま
く
す
る
時
、
手
に
障
る
小
石
二
三
隻
あ
り
（
中
略
）
件
の
小
石
の
、
程
よ
き
を
二
隻
拿
抗
て
、
そ
が
儘
財
嚢
に
入
易
て
、
手
ば
や
く
紐
を
結
び
つ
つ
、
旧
処
に
閣
き
て
、
窃
歩
し
つ
つ
樹
間
に
入
り
て
、
蚤
く
も
其
首
を
立
去
り
つ
、
当
晩
浪
華
の
旅
宿
に
て
、
単
孤
燈
の
下
に
し
て
、
件
の
金
子
を
数
ま
へ
見
れ
ば
、
一
百
九
十
五
両
あ
り
」。
こ
こ
か
ら
は
、
火
が
石
の
テ
ー
マ
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
火
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
と
き
、
手
に
触
っ
た
石
は
た
ち
ま
ち
金
に
変
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
馬
琴
は
同
じ
出
来
事
を
角
度
を
変
え
何
度
で
も
描
く
の
だ
が
、
そ
の
た
び
に
事
件
の
性
質
は
変
容
し
て
い
る
。
第
三
六
回
で
投
げ
つ
け
ら
れ
た
財
布
が
、
こ
こ
ま
で
飛
ん
で
き
た
か
の
よ
う
だ
。
－１８－
当
下
老
苧
は
阿
鍵
小
忠
二
を
、
上
坐
に
請
迎
へ
て
、
火
桶
に
炭
を
接
つ
つ
い
ふ
や
う
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
四
回
）
　
人
々
が
立
ち
去
っ
た
後
で
あ
る
。
朱
之
介
の
母
親
が
こ
れ
ま
で
の
事
情
語
る
が
、
こ
こ
で
は
火
が
語
り
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
杜
四
郎
主
従
は
病
気
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
別
火
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
た
仙
丹
で
治
る
。
杜
四
郎
と 
六
は
、
手
燭
を
秉
て
後
先
に
、
立
て
玄
関
ま
で
送
る
程
に
、
石
見
介
も
客
房
に
、
出
て
袂
を
分
ち
け
り
。
当
下
四
総
は
挑
燈
を
、
老
僕
に
借
得
て
外
面
に
在
り
。
今
九
四
郎
の
出
る
を
見
て
、
先
に
立
ち
つ
つ
城
門
を
出
る
に
…　
　
　
　
（
第
四
五
回
）
　
「
先
に
立
ち
つ
つ
」
と
あ
る
が
、
火
が
物
語
を
先
導
す
る
の
で
あ
る
（
高
島
石
見
介
の
呼
称
に
「
石
」
が
見
え
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
）。
続
い
て
「
炙
鶏
卵
」
が
出
て
く
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
。
病
気
に
な
っ
た
朱
之
介
が
木
の
根
を
食
す
る
場
面
と
病
気
に
な
っ
た
杜
四
郎
た
ち
が
仙
丹
を
飲
む
場
面
は
対
照
的
で
あ
ろ
う
。「
彼
仙
丹
を
水
に
解
て
、
杜
四
郎
と 
六
の
口
中
に
沃
ぎ
入
る
る
に
、
倶
に
四
肢
闕
冷
し
て
、
九
死
一
生
と
見
ゆ
る
も
の
か
ら
、
薬
は
よ
く
吭
に
降
り
ぬ
」、
馬
琴
の
読
本
で
は
こ
の
後
に
薬
の
広
告
が
続
く
の
で
あ
る
（
後
出
す
る
仙
丹
の
モ
チ
ー
フ
も
自
家
製
薬
の
宣
伝
に
繋
が
っ
て
い
る
）。
　
第
四
版
附
言
で
馬
琴
は
「 
婦
幼
に
字
を
教
え
、
代
書
を
課
せ
て
稿
を
起
す
に
、
婦
幼
は
文
字
に
疎
け
れ
ば
、
其
一
句
一
行
毎
に
、
教
授
叮
寧
反
復
す
れ
ど
も
、
動
す
れ
ば
聞
僻
め
、
思
ひ
違
て
左
に
右
に
、
甚
し
き
誤
字
あ
れ
ど
も
、
吾
隻
字
だ
も
見
る
こ
と
を
得
ず
、
只
読
せ
て
う
ち
聞
く
に
、
傍
訓
を
の
み
読
故
に
、
其
訛
謬
を
知
る
に
よ
し
な
し
。
矧
又
浄
書
筆
畊
の
手
に
、
謬
ら
る
る
も
多
か
れ
ど
、
校
訂
も
亦
婦
幼
に
任
せ
て
、
書
肆
の
責
を
塞
ぐ
者
、
玉
石
童
子
訓
即
是
の
み
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
さ
に
『
童
子
訓
』
は
文
字
を
め
ぐ
る
児
童
と
の
戦
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
童
子
へ
の
教
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
児
と
字
、
こ
れ
こ
そ
最
も
重
要
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
言
葉
は
「
風
葉
塵
埃
」
と
し
て
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
点
火
さ
せ
る
か
が
問
題
と
な
る
（
こ
の
後
、
第
二
版
の
「
燭
」
が
「 
」
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
誤
植
訂
正
が
続
く
）。
　
第
四
六
回
で
は
「
小
火 
滅
さ
ず
も
あ
ら
ば
、
後
の
煽
々
を
い
か
に
せ
ん
」
と
語
ら
れ
る
が
、『
美
少
年
録
』
に
は
い
た
る
と
こ
ろ
、
こ
の
「
小
火
」
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
無
数
の
「 
兵
」
た
ち
が
わ
ら
わ
ら
と
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
巨
楳
と
い
う
狂
女
（
盆
九
郎
の
情
婦
）
が
酒
屋
で
暴
れ
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
挿
絵
で
は
竈
か
ら
煙
が
立
ち
昇
っ
て
い
る
。
第
四
七
回
で
谷
底
に
突
き
落
と
さ
れ
た
義
士
を
救
う
「
白
雲
」
は
煙
の
変
奏
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
－１９－
客
房
に
、
燭
台
を
出
さ
し
つ
、「
卒
」
と
ば
か
り
に
稍
身
を
起
し
て
、
案
内
を
す
れ
ば
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
八
回
）
　
こ
こ
で
は
、
火
が
「
案
内
」
の
役
割
を
担
う
の
で
あ
る
。
元
服
し
た
杜
四
郎
、 
六
郎
す
な
わ
ち
大
江
成
勝
、
峯
張
通
能
の
正
体
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
少
女
は
火
桶
の
火
を
吹
起
し
て
、
茶
を
温
め
つ
両
箇
の
茶
碗
に
、
移
し
て
盆
に
う
ち
載
せ
て
、「
卒
」
と
て
成
勝
等
に
薦
む
れ
ば
、
通
能
も
共
侶
に
、
謝
し
て
其
茶
を
喫
な
が
ら
、
頭
を
旋
し
て
四
下
を
見
る
に
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
〇
回
）
　
驟
雨
の
後
、
火
桶
の
火
が
驟
雨
か
ら
火
へ
の
転
換
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
契
機
に
成
勝
主
従
が
事
情
を
察
知
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
成
勝
、
通
能
は
逃
げ
出
し
、
追
っ
手
が
迫
る
。
船
は
前
面
の
岸
に
在
り
、
呼
ど
も
呼
ど
も 
公
の
応
な
け
れ
ば
焦
燥
の
み
。
只
得
一
霎
時
立
往
程
に
、
後
方
遙
に
人
許
多
、
追
蒐
来
ぬ
る
蕉
火
の
、
光
り
幽
に
見
え
に
け
り
。
此
は
是
甚
な
る
人
ぞ
や
。
そ
は
亦
巻
を
更
め
て
、
且
下
回
に
、
解
分
る
を
聴
ね
か
し
。
（
第
五
〇
回
）
　
焦
燥
が
焦
火
に
点
火
し
、
わ
ら
わ
ら
と
人
が
集
ま
っ
て
く
る
。
無
数
の
灯
火
が
興
奮
を
高
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
断
に
よ
っ
て
サ
ス
ペ
ン
ス
を
高
め
て
い
る
。
　
続
く
第
五
版
の
序
文
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
の
も
頷
け
る
だ
ろ
う
。
日
に
三
度
夜
に
三
度
、
盃
水
俄
頃
に
火
に
な
り
つ
、
臍
に
て
阿
茶
を
沸
す
と
思
へ
ば
、
愕
然
と
し
て
夢
覚
け
り
。　
（
第
五
版
贅
言
）
　
水
が
火
に
な
る
夢
を
み
た
と
い
う
が
、『
美
少
年
録
』
執
筆
中
の
作
者
が
何
に
取
り
憑
か
れ
て
い
た
か
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
燃
え
盛
る
火
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
水
が
火
に
な
る
夢
に
襲
わ
れ
つ
つ
作
者
は
「
児
戯
の
冊
子
」
を
綴
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
字
義
を
め
ぐ
る
冊
子
で
も
あ
ろ
う
。
第
四
版
贅
言
に
よ
れ
ば
、「
婦
幼
に
代
書
を
課
て
」
書
か
れ
た
小
説
は
、
文
字
を
め
ぐ
る
攻
防
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
五
版
の
見
返
し
「
以
石
撃
甕
」
の
図
案
も
興
味
深
い
。
そ
こ
に
は
陶
器
と
水
と
童
児
の
三
つ
巴
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
　
第
四
六
回
末
尾
に
「
路
陜
く
し
て
沙
礫
多
か
り
。
実
に
碌
々
越
の
名
空
し
か
ら
ず
、
一
歩
毎
に
小
心
せ
ざ
れ
ば
、
礫 
に
載
せ
ら
れ
て
、
忽
地
千
仭
の
谷
に
や
墜
ん
」
と
あ
っ
た
が
、
一
歩
一
歩
用
心
す
る
べ
き
も
の
、
滑
っ
て
し
ま
え
ば
一
挙
に
谷
底
に
運
ん
で
し
ま
う
も
の
が
－２０－
言
葉
の
運
用
で
あ
ろ
う
（
馬
琴
が
文
字
を
教
え
た
嫁
の
名
前
が
「
路
」
で
あ
る
）。
そ
し
て
、
言
葉
は
時
と
し
て
小
石
の
よ
う
に
投
げ
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
通
能
が
礫
を
投
げ
つ
け
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
財
布
の
中
に
入
っ
て
い
た
小
石
か
も
し
れ
な
い
。
当
下
通
能
は
、
水
際
の
卵
石
四
五
箇
を
、
択
拿
つ
つ
袂
に
斂
め
て
、
残
れ
る
棒
を
携
へ
て
、
三
四
十
間
後
方
な
る
、
小
高
き
処
に
生
茂
る
、
雛
松
の
中
に
身
を
潜
し
て
、
近
づ
く
敵
を
俟
程
に
、
散
動
め
き
来
ぬ
る
追
隊
の
衆
人
、
真
先
に
找
む
一
箇
の
壮
佼
、
是
則
別
人
な
ら
ず
、
樅
二
郎
の
家
弟
と
聞
え
し
、
奈
良
桜
八
重
作
な
り
。
腰
に
は
苛
物
作
な
る
、
一
刀
を
跨
へ
て
、
左
手
に
捍
棒
右
手
に
は
蕉
火
、
杪
高
に
振
照
し
、
小
力
士
毎
を
従
へ
て
、
走
り
近
づ
く
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
一
回
）
　
卵
＝
石
が
秘
め
る
潜
勢
力
に
驚
い
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
卵
＝
石
は
手
に
握
ら
れ
た
だ
け
で
、
そ
れ
が
放
た
れ
る
瞬
間
に
向
け
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
充
填
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
火
が
近
づ
い
て
い
く
と
、
ば
た
ば
た
と
倒
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
「
幻
術
」
に
し
か
み
え
な
い
。
馬
琴
の
作
品
は
無
数
の
方
向
に
飛
び
交
う
玉
石
＝
文
字
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
時
と
し
て
水
際
の
小
石
で
あ
り
、
時
と
し
て
火
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
小
石
だ
が
、
そ
れ
ら
が
幻
術
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
客
房
に
、
燭
台
出
し
て
俟
程
に
、
樅
二
郎
と
八
重
作
は
、
大
江
主
僕
に
案
内
を
し
つ
つ
、
か
へ
り
来
に
け
る
…　
　
（
第
五
一
回
）
　
一
騒
動
が
済
む
と
、
火
の
ま
わ
り
に
次
々
と
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
（「
炙
鶏
卵
」
も
出
て
く
る
）。
成
勝
主
従
は
樅
二
郎
、
八
重
作
兄
弟
と
和
解
す
る
。
媼
が
汲
み
も
て
薦
め
ぬ
る
、
熱
茶
の
茶
碗
拿
外
し
て
、
指
を
焦
し
つ
「
噫
熱
や
」
と
手
を
振
り
口
に
哺
ま
せ
て
、
汲
更
さ
す
る
湯
に
水
を
、
さ
し
て
往
方
は
定
め
ね
ど
も
、
人
を
追
ふ
身
は
胆
向
ふ
、
心
頻
に
い
そ
が
れ
て
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
二
回
）
　
こ
こ
で
も
焦
慮
が
火
を
呼
び
寄
せ
る
の
で
あ
る
。
樅
二
郎
が
急
ぐ
と
こ
ろ
だ
が
、
た
ち
ま
ち
眠
気
に
襲
わ
れ
て
し
ま
う
。
過
去
来
を
諄
復
す
、
親
の
歎
き
に
梭
手
さ
へ
、
慰
難
て
鼻
う
ち
か
ま
れ
、
心
も
倶
に
暮
近
き
、
入
相
の
鐘
鎬
々
た
る
、
点
燭
時
候
に
な
り
に
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
三
回
）
　
火
が
物
語
の
長
さ
を
際
立
て
て
い
る
。
樅
二
郎
は
、
渾
不
似
と
い
う
楽
器
を
も
つ
鷺
森
松
煙
斎
の
物
語
を
聞
き
、
二
人
が
同
じ
菊
池
家
の
家
臣
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
松
煙
斎
の
娘
が
押
絵
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
教
え
を
意
味
す
る
）。
次
の
間
に
窃
聞
し
た
る
、
奈
良
桜
の
佐
之
七
と
、
押
絵
も
倶
に
胸
を
潰
し
て
、
手
燭
を
秉
り
つ
つ
走
り
出
て
、「
や
よ
等
給
へ
」
と
左
－２１－
右
よ
り
、
抓
着
抱
縮
め
て
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
三
回
）
　
火
に
導
か
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
樅
二
郎
の
自
殺
を
押
し
留
め
る
こ
と
に
な
る
。「
押
絵
は
行
燈
引
提
来
て
、
四
下
を
照
し
つ
且
主
僕
に
、
無
異
の
歓
び
を
舒
る
に
ぞ
、
成
勝
と
通
能
も
、
押
絵
等
を
労
ふ
て
…
」。
火
こ
そ
歓
び
で
あ
り
労
い
な
の
で
あ
る
。
松
煙
斎
父
娘
を
迫
害
し
て
い
た
の
は
領
主
の
鏑
野
範
的
で
あ
る
。
当
下
鏑
野
範
的
は
、
小
雪
太
に
手
燭
を
秉
せ
て
、
端
近
く
出
る
程
に
、
小
雪
太
は
灯
光
に
て
、
件
の
盗
児
十
六
郎
を
、
こ
こ
ろ
し
も
な
く
熟
々
相
る
に
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
四
回
）
　
こ
れ
は
、
曾
根
見
健
宗
に
成
り
済
ま
し
た
小
雪
太
が
「
盗
児
十
六
郎
」
を
見
つ
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
盗
児
を
見
つ
け
る
人
物
自
身
が
正
体
を
盗
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味
で
、「
盗
児
」
こ
そ
馬
琴
小
説
の
テ
ー
マ
か
も
し
れ
な
い
。
い
た
る
と
こ
ろ
で
童
児
が
活
躍
し
、
文
字
が
躍
っ
て
い
る
馬
琴
小
説
と
は
文
字
の
盗
み
あ
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
我
は
水
を
飲
ま
く
欲
す
、
汲
み
も
て
来
よ
」
と
い
そ
が
せ
ば
、
押
絵
は
只
得
指
燭
し
て
庖 
へ
と
て
立
程
に
、
樅
二
郎
は
俟
間
も
な
く
、
肱
を
枕
に
酔
臥
て
、
鼾
の
声
の
み
高
か
り
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
五
回
）
　
「
水
を
飲
ま
く
欲
す
」
と
あ
る
が
、
火
の
ほ
う
が
馬
琴
の
小
説
を
繋
い
で
い
く
の
で
あ
る
（
樅
二
郎
は
眠
っ
て
ば
か
り
い
る
）。
「
這
金
に
て
は
ま
だ
足
ら
ね
ど
も
、
多
貪
は
破
敗
の
基
な
れ
ば
、
今
宵
這
頭
に
火
を
放
ち
て
、
事
の
紛
れ
に
脱
去
ら
ば
や
」
と
単
計
較
程
も
な
く
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
五
回
）
　
小
雪
太
が
考
え
る
の
は
、
火
を
放
っ
て
逃
げ
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
中
断
さ
れ
、
引
き
延
ば
さ
れ
る
。
健
宗
に
成
り
済
ま
し
た
小
雪
太
は
、「
玉
石
分
明
な
ら
ん
の
み
」
と
断
言
す
る
健
宗
本
人
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
玉
と
石
を
分
け
隔
て
た
の
は
、
文
字
に
ほ
か
な
ら
な
い
（「
今
試
に
紙
筆
を
、
授
け
て
何
ま
れ
書
せ
給
へ
」
と
は
、
ま
る
で
馬
琴
が
婦
女
子
に
迫
る
言
葉
の
よ
う
だ
）。
　
第
六
版
小
序
で
馬
琴
は
寓
言
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
直
接
的
に
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
折
か
ら
文
渓
堂
の
使
来
て
、
這
編
の
序
を
乞
ど
も
、
其
稿
い
ま
だ
成
ら
ず
。
然
る
を
吾
家
の
路
孀
等
、
叨
に
前
条
を
聞
書
し
て
、
序
に
代
て
も
て
取
せ
つ
と
云
、
烏
滸
な
る
哉
」
と
記
し
、
す
べ
て
烏
滸
な
る
婦
女
子
の
せ
い
に
す
る
の
だ
が
、
馬
琴
の
演
出
で
あ
ろ
う
。
婦
女
子
の
愚
か
さ
の
せ
い
に
し
て
寓
言
に
つ
い
て
語
る
序
文
自
体
が
、
寓
言
の
構
造
を
有
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
－２２－
「
事
の
始
末
は
箇
様
箇
様
、
如
此
如
此
な
り
き
」
と
告
る
程
に
、
四
箇
の
家
々
等
は
長
良
と
共
に
、
火
盤
に
炭
を
吹
起
し
て
、
茶
を
煮
復
し
て
薦
め
な
ど
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
六
回
）
　
「
事
の
始
末
は
箇
様
箇
様
、
如
此
如
此
な
り
き
」
と
あ
る
が
、
い
わ
ば
火
が
物
語
を
要
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
範
的
に
松
煙
斎
の
娘
略
奪
を
命
じ
ら
れ
た
盗
賊
十
六
郎
は
、
誤
っ
て
長
良
を
奪
お
う
と
す
る
。
し
か
し
、「
金
花
石
葉
」
に
た
と
え
ら
れ
る
勇
婦
、
押
絵
に
捕
縛
さ
れ
て
し
ま
う
。
成
勝
主
従
は
阿
甦
寺
に
籠
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
童
顔
仙
骨
殊
勝
に
て
、
手
燭
を
拿
せ
、
又
一
箇
の
美
少
年
と
、
年
五
十
有
余
な
る
、
一
箇
の
法
師
を
従
へ
て
、
方
丈
よ
り
出
て
来
に
け
れ
ば
、
義
士
等
は
驚
き
身
を
起
し
て
、
席
を
譲
り
て
請
待
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
七
回
）
　
阿
甦
寺
の
閑
廂
和
尚
が
登
場
す
る
場
面
で
あ
る
。
火
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
美
少
年
、
こ
れ
が
『
美
少
年
録
』
の
基
本
的
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
世
の
常
言
に
、
燈
台
は
、
下
暗
し
と
し
も
い
ふ
な
れ
ば
、
権
且
こ
の
地
に
躱
居
て
、
追
隊
の
奴
們
を
出
抜
て
こ
そ
、
徐
に
他
郷
に
赴
く
べ
け
れ
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
七
回
）
　
隠
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
火
の
近
く
な
の
で
あ
る
。『
美
少
年
録
』
は
火
の
す
ぐ
そ
ば
に
隠
れ
る
物
語
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
範
的
い
よ
い
よ
焦
燥
て
（
中
略
）
手
親
吊
燭
を
引
提
つ
つ
、
猶
も
近
習
を
喚
な
が
ら
、
次
の
間
の
方
に
出
る
程
に
、
出
居
の
壁
に
身
を
潜
し
た
る
、
健
宗
を
見
出
し
て
、
迭
に
驚
く
主
客
の
勢
、「
盗
児
入
り
ぬ
。
誰
歟
あ
る
、
兵
毎
ま
ゐ
れ
」
と
呼
せ
も
果
ず
（
中
略
）
抜
手
も
見
せ
ず
範
的
の
、
引
提
し
燈
燭
斫
落
し
て
、
か
へ
す
刀
に
脇
腹
を
柄
も
徹
れ
と
ぐ
さ
と
刺
す
。　
　
　
　
　
　
（
第
五
八
回
）
　
範
的
が
従
兄
弟
の
健
宗
に
刺
し
殺
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
焦
燥
＝
火
の
テ
ー
マ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
盗
児
が
登
場
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
場
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
正
義
は
腰
に
吊
た
る
、
嚢
の
小
石
を
探
拿
て
、
追
蒐
来
ぬ
る
虎
狼
二
の
、
面
を
臨
て
撲
地
と
打
つ
（
中
略
）
後
方
に
繁
き
夏
草
の
、
中
よ
り
兵
火
燃
出
て
、
折
か
ら
吹
来
る
風
の
ま
に
ま
に
、
其
頭
な
る
樹
枝
に
、
煽
々
と
燃
遷
り
て
、
還
る
べ
き
路
な
き
に
似
た
れ
ば
、
黒
九
郎
も
隊
の
雑
兵
等
も
、
胆
を
潰
し
つ
慌
噪
ぎ
て
、
退
ん
と
す
れ
ば
煙
に
包
れ
、
進
ん
と
す
れ
ば
前
に
敵
あ
り
、
火
に
焼
れ
槍
に
刺
れ
て
、
小 
を
焦
し
血
に
塗
れ
、
逃
後
れ
た
る
雑
兵
は
、
鋒
を
倒
し
悲
乞
ふ
て
、
降
人
に
成
る
も
多
か
り
。　
　
　
（
第
五
九
回
）
－２３－
　
和
田
正
義
の
活
躍
も
あ
っ
て
、
成
勝
た
ち
が
犬
掛
の
森
で
健
宗
軍
を
打
ち
破
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
火
が
勝
者
に
味
方
し
て
い
る
。「
兵
火
を
余
波
な
く
う
ち
滅
せ
て
…
」
と
あ
る
が
、
火
の
処
理
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
火
の
処
理
を
誤
る
と
、
反
撃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
怪
き
少
女
閃
き
出
て
、
腰
輿
の
上
に
立
顕
れ
、
長
な
る
雲
鬟
振
乱
し
、
手
に
宝
剣
を
抜
翳
し
て
、
敵
に
向
ひ
て
揮
晃
か
す
、
刃
の
光
は
電
光
石
火
、
人
の
目
を
射
る
程
し
も
あ
ら
ず
、
巽
の
方
よ
り
一
陣
の
、
怪
風
咄
と
下
し
来
て
、
沙
を
飛
ば
し
樹
を
仆
し
、
屋
を
損
ひ
巌
を
転
す
、
狂
暴
名
状
す
べ
か
ら
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
九
回
）
　
こ
こ
か
ら
は
石
と
火
の
近
接
性
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
火
を
煽
っ
て
い
た
の
は
女
性
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
範
的
の
母
親
が
王
津
天
女
に
祈
り
大
風
の
妖
術
に
よ
っ
て
、
健
宗
軍
を
助
け
て
い
た
と
い
う
（
こ
の
大
刀
自
は
息
子
を
殺
し
た
人
物
を
た
ち
ま
ち
息
子
の
後
継
者
に
し
て
し
ま
う
強
烈
な
母
親
で
あ
る
）。
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
の
は
、
ま
た
し
て
も
女
性
で
あ
る
。
鐘
と
石
と
は
非
情
な
る
に
、
自
鳴
り
、
克
言
ふ
は
、
外
よ
り
是
に
憑
物
あ
り
て
、
然
る
奇
異
を
做
せ
る
な
ら
ん
。
天
女
の
木
像
の
飛
去
し
も
、
是
に
由
て
思
ふ
べ
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
九
回
）
　
弁
才
天
が
す
べ
て
を
解
き
明
か
し
て
く
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
石
に
生
命
が
宿
る
の
だ
と
い
う
。
非
情
な
る
無
機
物
の
共
鳴
、
こ
こ
に
は
都
賀
庭
鐘
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
石
の
偶
人
、
夜
々
化
て
小
児
に
做
り
て
、
人
に
戯
れ
し
こ
と
見
え
た
り
。
天
朝
昔
相
摸
な
る
、
妖
地
蔵
も
亦
、
日
を
同
く
し
て
語
る
べ
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
六
〇
回
）
　
石
か
ら
小
児
が
出
現
す
る
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
い
わ
ば
石
の
戯
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
児
＝
字
の
戯
れ
で
も
あ
る
。「
然
れ
ば
黒
暗
天
の
木
像
も
、
其
類
に
こ
そ
候
は
め
。
速
に
燔
棄
て
、
妖
気
を
絶
に
し
く
こ
と
な
し
。
又
鏑
箭
の
短
刀
は
、
既
に
是
不
吉
の
物
な
り
。
是
を
も
火
中
に
燔
爛
し
て
、
烏
有
に
做
さ
ん
事
勿
論
に
候
べ
し
」
と
語
ら
れ
る
が
、
物
を
変
容
さ
せ
る
た
め
に
は
火
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
投
石
の
名
手
は
通
能
だ
け
で
は
な
い
。
正
義
も
ま
た
投
石
の
名
手
で
あ
っ
た
。
正
義
蚤
く
見
か
へ
り
て
、
腰
に
吊
た
る
嚢
よ
り
、
一
箇
の
小
石
を
探
出
し
て
、
狙
ひ
を
定
め
て 
と
撲
つ
、
投
石
に
牛
鬼
黒
九
郎
は
、
片
頬
を
痛
く
う
ち
傷
ら
れ
て
、
歯
さ
へ
欠
け
ん
口
中
よ
り
、
血
を
流
し
つ
つ
仰
反
た
り
。（
中
略
）
当
下
虎
狼
二
黒
九
郎
は
、
隊
兵
を
将
て
追
蒐
来
ぬ
れ
ど
、
既
に
橋
な
け
れ
ば
渡
し
得
ず
、「
あ
れ
よ
あ
れ
よ
」
と
い
ふ
程
に
、
又
正
義
の
打
出
す
、
投
石
に
虎
狼
二
左
の
眼
を
、
傷
ら
れ
て
落
馬
し
た
り
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
九
回
）
－２４－
　
同
じ
事
件
を
視
点
を
変
え
て
描
く
こ
と
、
そ
れ
は
無
数
の
投
石
が
多
方
向
か
ら
飛
ん
で
く
る
か
の
よ
う
な
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。「
仙
丹
を
撮
小
な
る
、
硝
子
の
壺
に
蔵
め
て
、
王
津
天
女
に
擲
た
ば
、
壺
は
則
塵
粉
に
な
り
て
、
仙
丹
必
ず
彼
身
に
塗
れ
ん
」（
第
六
〇
回
）、
こ
の
言
葉
の
通
り
、
正
義
の
投
擲
に
よ
っ
て
女
の
魔
術
は
破
れ
、
大
風
は
一
旦
収
ま
る
（
焼
き
物
が
粉
々
に
な
る
の
で
あ
る
）。
し
か
し
今
後
、
風
は
さ
ら
に
火
を
煽
る
の
か
、
あ
る
い
は
水
を
巻
き
上
げ
る
の
か
、
あ
る
い
は
石
を
吹
き
つ
け
る
の
か
、『
美
少
年
録
』
は
そ
う
し
た
楽
し
み
を
残
し
て
い
る
。
作
品
の
最
後
で
「
金
銀
米
粟
を
録
し
し
大
冊
子
」
が
差
し
出
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
火
・
卵
・
石
の
変
容
を
記
し
た
大
長
編
『
美
少
年
録
』
の
等
価
物
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
　
　
お
わ
り
に　
―
―　
童
児
と
文
字
　
広
義
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
本
稿
で
は
馬
琴
小
説
を
も
っ
ぱ
ら
文
字
の
戯
れ
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
解
こ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
が
火
の
テ
ー
マ
系
で
あ
り
、
卵
＝
石
の
テ
ー
マ
系
で
あ
る
。『
近
世
説
美
少
年
録
』
＝
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
は
燃
焼
の
記
録
と
し
て
、
玉
石
混
交
の
文
字
記
録
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
〔
５
〕。
馬
琴
の
読
本
は
伝
奇
や
幻
想
に
彩
ら
れ
た
物
語
と
し
て
で
は
な
く
、
文
字
で
記
さ
れ
た
小
説
と
し
て
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
　
『
美
少
年
録
』
は
「
未
完
の
た
め
悪
の
描
写
が
際
立
っ
た
作
品
」
と
評
さ
れ
て
い
る
が
（
水
野
稔
、『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』）、
そ
の
点
こ
そ
本
書
の
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
馬
琴
に
お
い
て
悪
と
は
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
善
は
し
ば
し
ば
弱
い
。
し
か
し
、
悪
は
強
い
の
で
あ
る
。
悪
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
善
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
馬
琴
小
説
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
。
子
供
の
生
命
力
は
家
の
存
続
を
願
う
馬
琴
に
と
っ
て
大
事
な
問
題
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
　
そ
も
そ
も
漢
字
の
成
り
立
ち
か
ら
し
て
「
字
」
は
子
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
文
字
と
は
ま
さ
に
増
え
て
い
く
「
子
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
（「
字
」
は
「
孚
」
に
通
じ
、
は
ぐ
く
む
と
い
う
意
味
が
あ
る
）。
児
と
字
の
等
価
性
は
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
場
合
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
童
子
は
ま
さ
に
文
字
を
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
昔
語
質
屋
庫
』
自
叙
も
児
と
字
の
近
し
さ
を
示
す
点
で
興
味
深
い
。「
余
児
戯
の
冊
子
を
綴
る
に
、
結
空
無
根
の
言
と
い
へ
ど
も
、
勉
め
て
勧
懲
を
旨
と
す
。
間
亦
故
事
俗
説
の
異
同
を
弁
じ
て
、
理
を
推
し
義
を
演
ぶ
る
を
楽
し
み
と
し
つ
。
よ
り
て
春
の
日
秋
の
夜
に
は
、
比
舎
の
童
子
等
案
頭
に
囲
繞
し
皆
わ
が
説
を
聴
か
ん
と
ぞ
請
ふ
な
－２５－
る
。
然
れ
ど
も
大
声
里
耳
に
入
ら
ざ
る
が
為
に
、
比
喩
し
て
も
て
冗
談
を
ま
じ
ふ
。
是
こ
の
書
の
成
る
所
以
な
り
」。
児
戯
の
冊
子
は
文
字
を
介
す
る
点
で
字
義
の
冊
子
で
あ
り
、
児
と
の
戯
れ
が
ま
た
字
と
の
戯
れ
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
　
馬
琴
に
お
い
て
『
後
の
為
乃
記
』
が
重
要
な
の
は
、
そ
れ
も
ま
た
児
の
記
録
だ
か
ら
で
あ
る
。
早
世
し
た
子
供
な
の
で
死
児
の
記
録
と
な
っ
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
。
是
等
の
稿
本
に
は
傍
訓
な
ど
に
誤
脱
多
か
る
を
、
み
づ
か
ら
よ
み
見
て
は
、
意
に
熟
し
眼
に
見
な
れ
て
、
訛
謬
を
見
遺
さ
ざ
る
事
を
得
ず
。
こ
こ
を
も
て
年
来
琴
嶺
に
先
校
閲
さ
せ
て
、
そ
の
誤
脱
を
正
し
、
し
か
し
て
後
に
稿
本
を
筆
工
へ
遣
す
也
。
（
木
村
三
四
吾
編
、
八
木
書
店
、
一
九
九
二
年
）　
  
興
味
深
い
の
は
、
子
供
が
ま
さ
に
文
字
に
か
か
わ
る
存
在
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
校
正
を
手
伝
う
子
供
、
そ
れ
は
作
者
の
分
身
だ
が
、
し
か
し
作
者
が
見
落
と
し
て
し
ま
う
誤
脱
を
見
つ
け
る
の
で
あ
っ
て
、
作
者
と
全
く
同
一
で
は
な
く
、
ず
れ
た
分
身
と
い
え
る
。
　
「
世
に
高
名
な
る
人
は
、
多
く
嗣
子
に
幸
ひ
な
し
」。
こ
う
述
べ
て
、
高
名
な
る
人
の
事
例
を
次
々
に
挙
げ
て
い
く
馬
琴
は
ほ
と
ん
ど
何
か
に
取
り
憑
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
れ
こ
そ
児
＝
字
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
馬
琴
は
児
の
幸
い
を
断
念
す
る
こ
と
で
、
字
の
幸
い
に
賭
け
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
（『
雨
月
物
語
』
序
に
「
羅
子
撰
水
滸
、
而
三
世
生

児
」
と
記
し
た
上
田
秋
成
に
忠
実
と
も
い
え
る
）。
　
と
こ
ろ
で
、
文
化
人
類
学
者
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
『
神
話
論
理
』
第
一
巻
の
序
曲
で
、
コ
ー
ド
の
音
楽
家
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
音
楽
家
、
神
話
の
音
楽
家
を
区
別
し
て
い
る
（
早
水
洋
太
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。
そ
れ
に
倣
っ
て
い
え
ば
、
都
賀
庭
鐘
は
コ
ー
ド
の
作
家
で
あ
り
、
上
田
秋
成
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
作
家
で
あ
ろ
う
。
読
本
の
知
的
な
コ
ー
ド
を
打
ち
立
て
た
作
家
が
庭
鐘
で
あ
り
、
そ
こ
に
情
動
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
盛
り
込
ん
だ
作
家
が
秋
成
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
曲
亭
馬
琴
は
神
話
の
作
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
コ
ー
ド
化
と
コ
ー
ド
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
化
に
よ
っ
て
壮
大
な
神
話
宇
宙
を
作
り
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
様
相
を
具
体
的
に
読
み
解
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
－２６－
注〔
１
〕
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
弘
化
二
年
一
月
六
日
殿
村
篠
斎
宛
書
簡
、
同
日
小
津
桂
窓
宛
書
簡
な
ど
に
う
か
が
え
る
（
柴
田
光
彦
、
神
田
正
行
編
『
馬
琴
書
翰
集
成
』
六
、
八
木
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）。
本
作
品
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
藤
沢
毅
「『
近
世
説
美
少
年
録
』
の
成
立
」（『
馬
琴
』
若
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。
〔
２
〕
山
東
京
山
『
蜘
蛛
の
糸
巻
』（
日
本
随
筆
大
成
）
に
よ
れ
ば
、
洪
水
で
財
産
を
失
っ
た
馬
琴
は
、
京
伝
の
と
こ
ろ
に
転
が
り
こ
ん
で
助
か
っ
た
と
い
う
。
馬
琴
『
改
過
筆
記
』（
続
燕
石
十
種
）
は
池
を
埋
め
た
話
を
執
拗
に
記
し
た
も
の
だ
が
、
同
時
期
執
筆
の
『
美
少
年
録
』
と
も
響
き
合
っ
て
い
る
。
過
ち
は
徹
底
的
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
馬
琴
の
強
迫
的
な
思
考
で
あ
ろ
う
。
ま
た
馬
琴
『
吾
仏
乃
記
』
四
に
は
花
火
問
屋
玉
屋
の
火
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
驚
く
べ
き
火
の
勢
い
に
対
す
る
関
心
が
う
か
が
え
る
（
木
村
三
四
吾
編
、
八
木
書
店
、
一
九
八
七
年
）。
〔
３
〕『
吾
仏
乃
記
』
四
に
は
「
相
剋
さ
ざ
れ
ば
、
物
を
造
作
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
あ
り
、『
後
の
為
乃
記
』
で
は
「
相
剋
す
る
が
為
に
用
を
な
す
事
あ
り
」
と
い
う
。
な
お
、
黄
智
暉
「
馬
琴
読
本
に
お
け
る
易
学
的
趣
向
」（『
馬
琴
小
説
と
史
論
』
森
話
社
、
二
〇
〇
八
年
）
は
『
美
少
年
録
』
を
易
学
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
お
り
、
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
作
品
を
既
成
の
思
想
原
理
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
水
火
既
済
」
の
用
例
が
『
開
巻
驚
奇
侠
客
伝
』
第
一
一
回
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
台
所
に
か
か
わ
る
は
な
は
だ
乱
雑
な
場
面
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
う
し
た
複
数
的
で
拡
散
的
な
方
向
に
原
理
を
押
し
広
げ
て
み
た
い
。『
美
少
年
録
』
に
た
び
た
び
出
て
く
る
料
理
の
場
面
は
重
要
で
あ
ろ
う
（
馬
琴
に
は
『 
雑
の
記
』
と
い
う
随
筆
集
が
あ
る
）。
〔
４
〕
馬
に
導
か
れ
る
挿
話
な
ど
、
馬
琴
に
お
け
る
馬
の
テ
ー
マ
は
興
味
深
い
。
馬
琴
の
号
は
漢
の
司
馬
相
如
に
由
来
す
る
と
い
う
が
、
馬
琴
は
ま
さ
に
漢
籍
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
三
回
に
は
「
二
疋
の
馬
の
、
間
へ
は
や
く
衝
と
入
り
て
、
馬
と
馬
と
を
盾
に
し
つ
、
仇
い
で
来
な
ば
撃
と
め
ん
と
思
へ
ば
…
」
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
二
匹
の
馬
の
間
に
あ
っ
て
反
撃
の
機
会
を
伺
う
主
人
公
の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
漢
文
と
和
文
の
間
で
、
言
葉
と
言
葉
の
間
で
出
撃
し
よ
う
と
す
る
作
家
の
姿
で
も
あ
ろ
う
。
後
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
馬
二
匹
は
た
ち
ま
ち
売
り
に
出
さ
れ
て
お
り
、
役
割
を
果
す
と
消
え
て
い
く
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
が
救
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〔
５
〕
馬
琴
『
月
都
大
内
鏡
』（
叢
書
江
戸
文
庫
所
収
）
は
大
内
家
を
題
材
と
し
た
合
巻
だ
が
、
そ
こ
に
は
『
美
少
年
録
』
に
繋
が
る
要
素
を
い
く
つ
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
火
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
美
少
年
で
あ
り
（「
陶
太
郎
、
腰
元
女
も
ろ
と
も
に
手
に
手
に
紙
燭
と
も
し
つ
れ
、
納
戸
の
方
へ
走
り
来
る
。
中
に
も
長
加
の
長
太
郎
は
…
」）、
玉
と
石
の
交
換
で
あ
る
（「
財
布
の
中
を
改
む
れ
ば
、
長
太
郎
が
言
葉
に
違
は
ず
、
金
に
は
あ
ら
ず
石
な
り
け
れ
ば
…
」）。
財
布
の
中
の
金
子
が
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
、
跡
継
ぎ
が
入
れ
替
わ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
付
記
、
本
稿
は
沖
縄
国
際
大
学
特
別
研
究
費
（
二
〇
〇
八
〜
一
〇
年
度
）
に
よ
る
も
の
で
す
。
